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OfICIAL
DEL
#
MINISTERIO DEL EJEllCrrO
ALFONSO
m MiniHtí'o llr! Ejército
Jur.xo rm 1I.ImANA? y Cl~l\¡;¡r()
de los beneficios exn::2sados en el
artículo anterior las ?~:la,; de llt:>:-dida
de enl';-Jieo, separación lid servido y
expul;;i(lll de las filas all EjércIto,
h:lpucstas Cl'11l0 pril1.::ipales' o t¡~,'eso­
nas o como efecto de la de~radJc:ón.
Ello no ohstante, los c0ndena~o~ a.
P.CP~lS d~ pél"~Hdl1 de \::J~!:\-'>Z3 y \.:qH.¡l=
s((:n de, las ~¡a5 (lel .D:iérC:IO, <¡ti\!
reunan las C11'cunstanc,a,; todas re-
q.t~eridas par~ (¡btc'per la l'eh¡¡hílita~
ClOn. fe Clll\s!íleram 1111' :'cwhr:m la
aptitud Ic~w1 para e; ",'::dhu de la
pellsión de retí1'0 que :':3 hubiera 1.'0-
rrespolll(lit1o por St1S ailo:, de servicio
al (hctarse la st'l1tenda firme con,iuta-
tO!:~al y de las pcnsiollí'S por cn:~cs
1111lltares, yitalicias de qtt~ se hallaren
en p,OSeSlOl1 al tiempo (1e'IJ.:'olltwcíar-
se dIcha scnte11cia, sin qlle en ningún
Caso 1J,tteda ,concederse mdom algun,a
de r~tlro 1\1 wbono del mismo ni de
pellS1?I1CS de cruces por c'1 ti, mpo que
estttvl~ron cUlllipliend,Q dichas í)Cntl~,
Artlcu'lo 3.0 Qucda autorizado el1Fnist,r~ del Ejército ll\!l'a dictar las
dlSpOS1ClO'lleS cO'11'lIple1l1elltarias nece-
sarias para la. ejecttciól1 de este de-
creto,
Daelo en Palacio a h'ecc de en, ro
de mH ll'oveocielltos treinta.
ALFONSO
El lrinlslro del Ejército,
JULIO DI;; ARDANAZ y CRF.51'O
fnmiEa de tm condenado a dichas pe-
n~s ?btcnga mejora de sit;tacióll cco-
1l0nUi'a con la muerte de este.
A remediar tal eswdo de cosas tien-
de ta~lihiéll este proyecto de <1ccret'Ü,
al establecer qne los condenados. ti. pe-
nas ti" l)érdida de l'mpleo ycxpttlsión
d,· la;:, fila,; ud l':jé¡dto no !hJdr:Íl:
obtl'ller el hendido (h, r¡;!lallilitadón,
1)('1'0 recobrarán ,la a¡Jtituü l('}fal para
clpcrcilln de la p~ll;;iól1 d,' retiro qUé'
cual de lml",r si(lo sC'parados del ~('ryi­
do le" 1mbh'ra corn'h'llondid{) y de las
pensiones por cruces miBtar,'s vitali·
cias de q\1<: se hallare:: en posesión
:ll tiem;lO de d!rtar.se la sClltcnci~ fir-
me ,'ondenaiUna, SI. IlTIlrc que reunan
lp.s Cir'Clt11stallcias todas rellueriilas pa-
ra obtener la rehabilítaciún,
En atención a las razones eX:llucstas
el Ministro que st1iicribe, de acu,'rd¿
con el Conséjo d(~ Ministros, tiene
el honor de someter a la ,t;anción de
V. M. el siguÍe'llte proyecto de decre-
to ley, C)1 el que ha sid,o aÍ'do previa-
mente el Consejo SU'premo del Ejér-
cito y M arilla.
Madríd 13 de .enero de 1930.
REAL DiEiCRE']O
SEÑOR:
A L. R. P. de V, M.,
JULIO DE ARDANAZ y CRESPO
A propuesta del Ministro del Ejér,
cito, {le acuerdo C'Üll' el parecer dd
Consejo Sttprelllo del Ejé¡:~ito y M a-
!'ÍlIa y con e,1 <k Mi Conoejo de Mi·
lli;;trbS,
Vengo en dect'l'tal' lo sig"llÍl'ntc:
Arlíctt10 1." :Los hellef~d'J:; (le re·
hahilit:ld611 y crl1lce!adón {le In ius·
cripcióll lh~ wndclItí, (lu.e e&lrtbleCe en
SUs ar1ít'lt100 l10SdCUtbH die:}'; y do"dl'll"
tOStlocl~ lle! Cód-igo llCll1rt,1 vigCll\(~,
U'llt'ühal1o 11Hlt' l'! (leerel(1 l1(' iidw (le
Ht plh·Uliht·.(~ de mil novockutos vdll.
tio,cho, se alllicmnln a 111S milit:m~i; y
1l.:\}Sallos coudeut1;(loK 'P(il' la Juris,lil:-
elO11 milita,¡- y a los militares que hlh:IY~I,l Sit1l' y lo s(:an POI' la Juris- r(heCl011 ordinaria, ',n ,c~nsideratci6n a 'los serv1cios
Artíctllo 2.' Quedan excel)~ttada" ~1.ereC!1l1Iel1tos, cl1ali.du·des, y aptit t1'1~~
,,;1 Genkral de bn""c1" D 'l' 1I c,'1, ('" • ';'\,!gu:.~
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
EXPOSIClON
Sellor: El CI'Hllf~n 1wllal ....i~ellte,
a,pl'obadn por reHl dec'fl'ttJ de 8 de
Reptil'more dI: 1r¡.t\. estah1e,~e ell' sus
artículos '210 \' 212 los henel1cios de
rehabilitación y cancelación de la ins-
,~ripciólll de coudcntt en los Res:-istros
do antecedentes pellaks para aquellos
reos que, habiendo cumplido su con-
dena, reúnan las condiciones y cir-
c;mstancias qm' en los J)rov.io,s ar-
ticulas se d::terminan,
Es indttdahle (lU,,' en términos ge-
nerales ,Y aten(1illos los generosos y
pro-gre~lYos prindpios en que ambos
b;nefr~lossc inspiran, no 'existe ra-
zon l1illlgu~a que aconseje no se ha-
gan extensIVos a los reos condenados
por la Juris1d1cción aníHta-r ya se tra.te
de c!elítosco!nunes o militares y sean
? 1:0 .lo~, condc11~~os a.forados de la.
JunschcclOn del EJérdto, úní'camente
y porr 10 que a los afondos' sc refiere
(7S de ,cstabletcerquc han de quedar ex~
ce'ptuadasde los e¡¡¡:presados bene.ficios
aque1llas penas que pOT su naturaleza
se estánl cUll1!pliendo constantemcnte
Y por ello no nodrán ser reha,bilitado;
los q~le en 'Co11'cepto de principal o ac-
(~esona o C(J!1110 consecuencia de la
degmci6n la's sU'fren, 11i canceladas
las 11ota.~ Cünsecuenciade el1as; ta.les
l;cn,as, s.t~ll las de pé.r4i,do. -de clll'plco,
sc,[l,\raC:lon dd serVl'ClO y~xpu1s16l1¡
dc I~\'<; fIlas d(ll Ejército.
Nl1I'¡ptll~ • razón d(l. or'C1(1ll legal ni
l11ora.1 JU'stlÍ1Ci\ tallllllOOo (lU() los duclos~1,' :Ia~ ,1l~1l¡\~ 1"e1ttl'igall, sÍlluil!m Sea
;l\(lll'(-dam¡:lItc ,sollr() la familia de los
IlIt'.I'es[\(l~)R/, como ocm're e11 el caso
de 11l11)(JS1Cl01l de 1[1$ pellas de pl.Írdicla~c. ,ctl1'plco y CXlll118ióIl de ,laR' fil[ls del
t' J('rcito, que 1)rivan al' penado dt1r!\n~
l1~stoc\¡\ stl''Vid[l de s\lek1,os y pcmsio-
t ":: llUcpuc(\(J dar ltt.gal' a la 1l1011S-l'uosl(lall moral y jtl!'í;JiGa de que la
t
\
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ALFOX"SO
El ~Iinis:ro del Ejército"
JULIO m~ AIWAXAZ y CRESPO
Núiit~z de 1'1'a30 y Susbie1as, clasi-
ficaúo ;en im emnleo con el número
uno para el ascellso por elección, pi:lr
la Juma clasificadora 'Correspondiente,
segí1n t':uH-sta en e1 cuadro de ascensos
fOrllHÚl.do al ef"cto; a propuesta del
Midstra d,,: Ejér;;ito y de acuerdo
con e! Consejo <h )'Enistros,
Vengo.en 'p~D~GYer1e .al~m'pl~o -de
Ge!H:ral a~ itYlS10n, con La ar:.bgueJad
de esta techa. édl la vacante rcse:Tuda
al efecto y p:-oduciJa 'por aseenso ue
D. }Dsé Rodríg11ez Cas",demunt.
Dado en P~1acio a trec~ de enero
de m:l :lOV. dentes treinta.
1lIg8, Y por les 1::ombates 6ostcmldos
en las inmediaciones del río Kert
¿"sde .el 24 de .a¿josto al lO d,," <sop-
ti('m:)re -de I\)U, y en el pa60 del
mcEcado río y lomas :le T:kermin .e
Yfmtuata el "7 de octubr", siguiente.
,. Empleo de capitán por los comba-
t" $ i';C!·st('nidos ,en lasoperadones rea-
lizadas en el territorio de Be:ü-Sidel
niei:ilal d,esde el Ir :el'! 1$ de mayo
cJ;:; !9I2, .en le" que resultó herido
gra\'e
Gn;:); de primera clase d" ?>Iaría
Cr:.5t!rIa por los hechGs de .armas,
c.nerac2ones efectuada,s y servi-cios
prestadas desde ,el 2S de "junio a fin
de diciembre de 1913 en las inme-
diacio:l:es de Tetuán.
Enplec .ce comandante por los he-
chos de ,;.rmas, 'Üperacion~s .efectua-
das y ,¡,crdcio5 prestados desde pri-
::nero de crero a fin de <¡hIil de IgI4
,en 1W3 Tonas de T,etuán y Cet:ta.
Cinco rruces rojas de .segunda cla-
Se de] 1férito l1inar, por los he-
chos de fumas reaI:zadvs en }.fa1a-
:ié~ y :í,oh}~do de Beni-S,;J,em .¡T~­
"pan) las (Has ZO, 21 Y,2?de Jubo
Ge H,,re!, y par los d~rVICl()S p::(;.,ta-
dDS en mlC'stra zona de Prote::tor;,do
Ul Afríea durante le6 periodos com-
prendidü'i; (,:ltre :)0 de junio de H)18
al :; de 1lhrrnl (le 19:0, primero de
nZl'::Z'l'ilhre s:guielltr nrl 24 ,de julio
de H!zt, primero de fehrero al 31
de juli0de, IfJ22 Y primero de <11;OS-
to de coSte ultimo afio a 31 de <Cllero
de Hp3.
Medalla MiElar por los 'excepcio-
nales mGri:tos y (~C1m:portamiento en
(¡:'stil1tDs servidos y opel'Ucio.¡¡('.s de
enmpaiía realizados ,('n ·nuegtra zona
de Protectorado en s:rltrJ:ueco;:.
Empleo de coronel por los relevan.
tes ,servidos de campaña pre"tad!ls
en ,el período dé Qperaciones com-
p.rendido 'entre 2sde julio ,de 1\)21
y 3I de ,cnero de 1922 en nuestra zo-
n::t d,e Pl'otectorndo ,en Marrueco,s.
EmpIco de. Gc;teral de, b,rígada p0.r
los ,extraord:nul'los serVlClüS v llW-
ritos c1ecampañar contraídos ',en el
territorio de Ccuta.TIOJtuán· durante' el
décimo período de operaeíoncD, y
muy partitmc1arment,c el día I3 de <1i-
dC'm1>re de rep4,
;\Iedalla Militar de Mm'rueeo(~, con
los p&sndore". ¡c1(ertll, «Beni-Sídelll y
«Tetuáll».
¡Se halla, además, -cu pose"íón de
las .siguienNis condecoraciones:
Cruz 'V Placa de San Hermcne-
gi1d<o. •
Gran Cruz blanc:a del Múrito Na-
val.
rG'ran Cr~z d:eíl Médrto Civi1.
Grnn Cruz Banda de la Orden «Re-
d<mci611 ¡le. Afdenll, de la Repúbli.
ca d(~ Ljlleria.
Mrualln th, i\lfonsü XIII.
Título-s tlnobscl'vadol' y piloto de
s(~g'U1Hla, e¡tHi¡~()r:fa, d(~ aCl'Ol)l:lllO.
nistintivo el(¡ Reg-u1:.wcs de Cabr:l-
Hl't'ía,col1 una hnt'm .(le Ol'(} y Cl'tm
roja,
'1':5 ncntilhomhre de Cámara, con
('jet'ddo, de S. M.
Cuenta tr'í'Íl1tru y un afi'Üs y ,ná~
de 'ocho ,no·se,o de efectivQ's s'erviciot'l;
dte ,eUo's, 'Cinco año,s y cer,ca de
un mes ,en el empleo, de Geu,eral de
meses del curso complementario que
desarrolló la Secci6n "le Caballería
de la E'scuela Central d.e Tiro, en
1916, en ,el Campamento .de Cara-
hanchd; de delegado de la Junta
provincial del garíado caballaT y mu-
lar de Ciudad Real, v 'eu Africa
.ejerció ",,1 mando del t'abnr de Ca-
ballería del Grupo de Fuerzas Re-
gulares I::ldígenas de Tetuán, con el
que asistió a c::m-stantes operaciones
de c3.nmaña ce:: 105 terdtol'ios ,de Ceu-
ta-Tetuáu v Larache. De teniente co-
ronel, ,en in, Península, en el regi-
::niento Cazadores de "~lbuera, y en
sleEHa desempeñó el mando del
Grupo d; Fuerzas, R,:gd~es Incl~í­
genas :!lumero Ir, na~nendo inmano
parte muy activa en cua.:ltas, opera-
ciones se 'electua1on en el terr:tor.:'o
desde agosto de 1;)30 hasta marzo
Scr-z,-iciüs.? ~ircunsta¡¡cias del Gene- de rq2 3", ma::·dando coiumna y algu...
TaZ de oTl.f!;aaa D. 11.figllcl NzUíez ae TIas vece" ,el :::;ccidental de brigada;
Prado 1" Sus'bielas. y de coronel, en la Península y Me-
I
mla, ,eierci5 el mand::J del regimien-
::--Jució el cl...ía 3.. 0 de marzo de 1882. to Caútdorcs (!e Lu;,ita!ó:, a.la ve:,;ln~l"«5 p;, el i'ervid:J, en concepto . el de la hn<1a ne l¡c lzqu.lerda y
{le v\?L3.'I':'!turio, SiiD <-oprión a premio, ~ (ir' 1a 12ex,ts~ ("Dh1nl.?a~ en d-::c~o. ~Q-
COI;'O filiad;) ·¡le lngeu;PfDs, 1- ~ ;. I;,so-despues, ~n. c;:¡mISlon,
~ll 1(1 ida Puerto Rico, d 19 de "l. :;>"rVU'!0 de l~l':·tnm~t:ca, para
ahr:l e1,' 1898, y habiendo obtenido "S¡e,t¡r al cur,.o de Jef.es dIspuesto. p~r
pl:lz,é d,. :d-::mnoeu la Acuclem:a de \ red (¡rden clrruhy de 16 d" Ju1:o
Cahulll'rÍrt de ,dich¡L i'Slae, ,el pr;mero -{le H)23 (D. O. numo 156), n'nllzan-
de 22¡Jtiemhre siguiente se incoqlOr6 Jo :l¡¡!'anteel d2 V1H'10S ,\:11 total d,e
a la cid Arma,cn la Pen~n'5ula, .en 400 como Ob;';f'l'VlHlor 'JI 1:}6 ,como, PI-
la que, po" terminudón <le .estudios loto"ell las e~eu('la'3 <1c' _~uatro VHm-
fué lll"iJmovi<lo al empleo de segund¿ tos, Los A1cm:ares 'JI •(,etafe, y r!1
ttmi('llte el 15 ,decnero ,de I90:::. As- los grupos de í}scuadnlla5 de Me11-~wllci;(¡: a primer teniente, ,en igual l!:t" d?ndc 'tomo parte ,en los reco-
mes de 19"5; (L capitán, en mayo de 'llOC1IUtCntcs :: homJ¡ardeos !fe<;tua-
HjI:l; acom,-mdantc,cn febrel'o de d~sen operfl;t:oneiJ de ("all~lJ(Lll(L. r,er-
1I)I4; n teniente corone! en ,octubre mt~ndo aq\~d, Gt.lllfl pel,.odo de '['s·
de ¡(¡It); a coron¡?,l; en enero de I9n , tUdl23, y pruct;ca;:; en la5c.seucl(l'3d,e
y a Genc::aldc hrigada, .en didctll- mec"mpos, tallleres, y labor,atono en
bre de 1924. d acrodr~ml) de Cuatro Vleu~os, ~e
Sirvió: ,de obrero, ,en la 6egunda le declaru, p!'r ren.! orden c:rcular
~CCC:611 de .la primera de las como de :J.1 de ~epttemhrede 1924 (DIARIO
pafiúB:\r Ingenieros organizadas en OFICIAL Hum. ZI4;), ",;pto para ~btc­
p\1í:rto Hito con motivo de hL gU€- ner ~an,do en AVlaclOn. ,~n sephem-
ITa; con los EstadOJO Uuidos, .en 1~1 1>re If'li(Ulente ,se. le; ·confino el ~a:Hlo
quo tom6 parte, yen la Academia del ynmer .reg¡;nH:mto de. AvHtCJ6n]
'de Caballería, ell In Pc'nínsula, cur- y, s:n cau;o;ar haJit ':~!!- ,el m¡';iD10, pa"o
sal',:10 ';;U;Ó (,,,tudía;;. De subalterno, dc"t,¡na<1o~en C01lUswn, a lae, ~J;:dp;'
'Gil 'el reuhniento de Cahallería Hú. n.os drl ~bel:-,eral en Jc.fe del .1',)ere-
IHwr;; (ll' Pavía, prf'stando durarntc to ,de bSpmliLell ,"~.frJ('a, aSlstlendo
nI! ;;¡(¡ el f'flrvieio práctico de aITri. ~ constantes operar:,I~¡¡eS {le c,;mpa.
!'fila y gannderoen .el cuarto Depú- na en .la zona de Ccuta-T,etuan (}l
eilo d(~ s('mc'ltal,cs (León); en el cs. mando 'lle· ~:olurnlla, pt'sando dcspuy"
c!1ítllnín de E>iJco1ta JZ'ral, y oen Me. a rl.cs5D1r:p;nar el ,nmndr> de la Clr·
lIlla, en Q1 gT,u'I>O de escuadrone,.;, cllnsellIJClriU <]nl l' o;lda1:::, ,
l'e¡¡illlii'nto O.1'zadores <le Ta'xdirt, A ISU a;'5ccnso a (,rnera] de hngt;-
<~n'adli :'ohl'e la hase del grupo :aclu. (h q,¡llado ,en ccfncrpto dedíspom.
didff, y Fuerzas Regulares Indí!5"ClHlS hlr ~ll, lar 11!'Ílnrra rcgíól:, en, la qUe!
de Me1illa, con los que tomó parte) contmna, no ohstant(~()JPrcer {lesde
activa en 0lwJ;(\.c:one,s decampaua. {'nero de I()á6(~lcargodn Goberna-
Dg ca1J"t;~lJ" en 1m Prnfns,uln, 'a-sístió ~()r gClwml '(~e la-s ~)osesjones ,espu·
;t la,,; pmetJ('ns. ¡Jn~vias de Aviación no1as del Afnl':l oecHhmla!.
<ksarrolladas ,en Gu[ula.lajara y Cua- Ha elesempefiado '¿if(lrl~ntes >C 'im·
tro ViCHtos tlc~d(j prim:el'úde :abril portantes comioiOlwH del servido,
~Llrl¡ de' llmyú (h~ 1<)13. 'l'1\ q\H' H(~ . Tom6 parte en la campaiít, d(~
<lit'ron al[tH~llas J!tlt' t(~rmilladas, 1m. Pt\l~rtt} l:Hco ¡k uln'(-ro 1i1ilHlo de In-
bimlt10 'l'l'eelun:do dl1ra1\tl~ las mi.,mas g{'fl,il1ro-s, '1 '1.'11 la ,rle Africa (tel,rí.
2~ 'ludus l',Ol\lO o!lservatlnr en itFt'l'll. toriul; tll'. Mdilla, Cetltll·T(~tu:í'11 'Y
t;NJlil'S ¡'i\utlvacS y lihres l ,pa Centa La t\H'h e) , hahil'llt1o {lJ.eamm¡lu lHH' lo.,
en tal; ,l"l1ül'zas !Zpf\'Ulm'i'li lll(lil\{-aas mérito!. (,n ('!laG ('úut1'l\f¡los las r'l'~
dre MdlU~I, nm las tjl"" lIíiistir) a freo l'Om¡H'lIE,aS Si¡~'1¡j,¡mt¡;5:
(:tH'I~l<1," ,111H;I':I;';'OIlI'f! d(~. r:nlll1¡mi'ü,; cl¡; 'l'rc,gcrucr:Sl'ojws ele pl'imcl'n. da.
(,(lI\l,t'IHl.mtr, 01 la Petlllloulu, de uY'U· ;,celel Mt'íúto Mi1itn.l'dos d 'ellasjatlt~ <tIC' camp? dd Ge,ne,mI Núfiez rwnsíonadas, por 'l'l)~'v¡ciÜ's Pl'~st~c1~'s
e , 1 r:ado" halJllmdo aSIstido vohm- durant'e 'cII homhardeo de San Juan
tanument{) dura:nte 10suos, últím.os de Pu-erto Rko, ,elI2 de mayo de
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ALFOXSO
En consicleraci6n a los servicios,
llleercim:emc:l. cualidades y aptitudes
de'¡ Gcncnl de hrigada D, :Manl1el
González C!crrasco, clasificado en su
empko 'con el número dos p&ra el
asccns(} por elección, ,por 'la Junta
clas:n:ador:l. correspon,diente, según
consta en el cuadro de ascensos for-
muhdo al C!ccto, a propuesta ciel ~fi­
n':st~o de! E~ércit() ! de acuerdo con
ei. Con~';:"j\..l (~e ~J111:stros~
Vellg;o <:11 ,?=:o~on;r1c al elllpl,~D de
Genera.i de- G1Y:S]O~1, eon la a:nt:guedard
de c~t3. f.~ ~,,~:&, en la vacant;:; reservada
al efect", y p:'ouuc:da por fallecimien-
to de }). J:m:: Garcla.-Aldavc y Man-
eelK'.
D¡;'io en ?alado a trece de en~ro
de :d: n~'Y, :ielltos tre:rlta.
brigada, y lnce el número 3 ,en la coronel defl2mpeiíó, en comisión, ,ell y de «Soroa» (Pinar del Río), -el 24
escala de su clase. anterior manda, pasando d,espués, y 25 Ide octubre de 1896; operacio-
tambilín encomis:6n, 0.1 Serv:cio de IIles y hschos <le armas en la pro-
Aer::máutica para asis.tir al curso de· vincia de Santa Clara y cQmbate de
jefes dispue<'to ,por real orden cir-¡«Juanajito» y «Pica Pica», durante
cular de 16 <lle julio de "923 ' el mtesc1e !marzo de 1897; <lperacio-
(D. O, núm. 156), :r-ealizando 'dU-¡ nes verificada" d,eJ 12 al 31 .de -di-
rante oel de vuelos un total dewo' ciembre sigu:ent·e en lar:; márg.enes
como o1JservadoT y 600 como profe-, del «Cauto)) (Cuba); accione<; de
;;or, en las Escuela" ,de Cuatro Vi-en- -' «ilIado» y «Paso Mula» (Cuba), -el
tos, Los Alcázar,es y Gietafe, y .en 112 Y 13 d,e abril die 1898; combates
los grupos de -escuadrillas d.e 2vIeli- '1' sos.tenidos ,en 'las loma;; de Jatet Iy
lla, ,d,onde tomó park -en los reco- Taurit, e! :::0 u-e scp:i,embre de 1909;
noc1mientos y bombar,deos -efectuadosIen ((Hidun», ~l 32 .(le septiembre si-
en operaciones de campaña, Ttermi-, gu~eni:e, y por 'la. operación -de (Ait-
nado aquél -COn el periodo de .estu-l Ais:a) y ,c:Jmhate habido en -el «Pico
dios, 3: prácticas en las, ,escu-,e~a5 de 1de Basheln el 29 oe dicho mes y
me::an~c::Js, talleres y laooT>:torws en \ añ~. .
el! 2terodromo de Cuatro VIentos, se I "ruzde :pnmera 'Clase de J\faría
Le declaró, pcr T~al orden ,circular l Cristina por el ,combat'e y operación
'e 23 d,e septi'embre de 1924 (DIARIO! realizada para la toma del Monte
OFICIAL núm. 214), apto para obte-IArruit (Meililla), -el 18 de eIllero de
~,,,,,: ma::do '2n Aviación, En octuhre jr 1912.
siguien~e P:lSÚ clles:tinado ,en comisión, K:...·lpl,e¡¡ de ~~TIlandar.te por ;los
a las ordcn25del Ger.eral en Jefe ¡rc¡mbR.tes !sostenIdos en <el Zoco del
Qe~ ,Ejé.rdto de Espa~a en Africa, IITen~in de Beni-:,bu-Yahi (Melilla), el
as¡stlenG.o a ,1f:!'3 O!=i::raClone6 de cam-. 9 nc ft:::hrero (te 1013"El ::.nrT;!si:"() del EJ~l"dtfY, ! J]n.w l)': "'l.l':I:h\XAZ y ClmSI'D 1'[laña T?nHz;>,dus ,en -el territorio de IDOS ;:nlces r0jnsde segunda da-
,l,arad::í' desde octubr,c de 1934 hasta '2 del 2\Iérito- Mmtar, una de ellas
SeTZ'icü:s cir-w¡gta'lc"as ile l Ce- A ¡ ('1 1;; 0(2 maya ,del año siguiente, al, p('nsionada,por les hechos ,¿¡'e ar-~ " ,. t· 7 ,1,,- l' 1 I l' d S'd' b tiral dc ¡;1';:'" j" D Jfailz el Go ..,., m¡,"H.o (:e CG nmnn. '(las r('a Iza ,os, en 1 1- u- aya y
Car;asco t ll~,I.CS ¡ \ .. G2l1t:ml de 1>rirrnda, ha dcs-; Hayera-Tuil:J. \Lam::]:;;0), <11 2 de
• ¡·,,\;;?f'¡:l.rlo 1'1 car¡:;o de Gohe:rnadorId¡~ IQL~, Y en Regaia (Lara-
Nad\) d "día, J,4, <le diciemhre d," I:,":'1:;::,r d~,' ('Ululu!;:tjam Y,' el mr,.ndO el 18 de :!ov'emhre (J,f) 'dicho
1877. IngrestÍ e:l -e-l sfrrvicio, COU1;' ~,~2 ,In pr:m7:'l ,bflLf~~~,,<le. Infn:ne- ¡ciJO,
alumno {}e lit Acnd-cmia de Infant'e- '.'1. dí' ,n J1111},['1.\ ¡J1'';H"lj,l~ Y ,en M ... o Cruz {1(\ sef;undR rln"c de María
ría, '1'1 Z4 de agosto ,de I8r¡4 "01,'1.\' l:Ua, a 1¡~:, 111:deneS(;lel Sielwml ":\ Crh;,tin.a pOI' l¡;,~, herIlos dí'? ar:nH\\,,
promovido al <empleo {In eeU'I'¡n.i ":".\ J¡;fr df 1 ¡'"JFrClt:J de J..~c;a:m (·n Afn- fpf'ra[';,me¡; rrflll,mtias y ,fervicios
nienter1c(1:cha Arma "p~~"',teUJ, ':_' c:!, el! ;:,utl¡;talltrs., y acl:vus opt'm-"n', m:1üs t:>ll la, zona de Llll'uche
ciún lile '''Sltudies, -el (;1 de f~;~;~ rl?nes I(W 'cam,pmllt, d lmando ,dc 1c ¡:;)r 'l.,rimrrt) üe m:lYo de 11)15 a SO
de '18(}6. A'2cendi6:.!l, rimer temen- glupod-e co~umna?" y .<l'e las zon~1iJ de Junw de 1916,
te, rn i"u:¡! mes de iSg8" "._ ' de . vanguardia, e:rrt:eno! del tern. Tre¡;. cruces rojas de segunda cla-tán ra ¡~lé¡¡tl'C(} n,n .. In ,<t Ce.pl ,¡ono, y en d:,'tmtas ()r:a'3101l(!~, ,pI ac- ,<~ .del Mérito MiJ1itar, por 105 501'-
, ' , ...,,' -( v 1904; a co- '(1 t 1 1 ," 1 t 1 1 1 1 - .mandUllte eh dicho m,~' " . n ",(~r¡ 'í!. (e "omanuiO e genera {e ":IC108 {{' campana y of'lcrncl0nes rea-
" ,s '\le I{HZ, a '11"'lllA J)n" 1 nf1'O 1~ "~8 .' n "zndns 11 11 ~ • d Pton:l.'lltecoroncl -en agost d 8" . ,,' /J. 'hJ e 'f! ' • (.'" 1,,_ "Hm.. ", H" e u,,",1'a zona e ,rotec-
a corOI't:J en 'e:~ero de 1 ,°2 e~\1G" "F'T1end?, ,en pro¡J",'dad, el do la tórado -en Afríca durante los perío-
llentldc 'hrl"'c.rla -en dl~{' ~,::' t nrnmscr;p::lónde ;\lc1i1la y -el an,!)- d?s comprendidos Ql~tre e,l 30 de ju-
1\)2+. h" cm" El o( e :.¡~. ,le C~manr1:m~e W'IWr:q de ~o~ !UD }le x5JIB y .3 de febrero d!o 1920,
;'111'viú: ,de 5uba,lterno en 1 b "101'=,,('11C5 {le la mmlla, ha.bJe~do m-cc' f:Q fer;.rero y 31 cIe. octuhre (lel
110n Gazaelnl'tn- "Ilf' n' 'XII C acta tm maria des(1e ,e1 25 die JunlO a,l 4- Ulsmo ano, y des,d'e pnmero de no-
) v ,:> .;~ , () 'so" ,pn .1'- 1 . l' 1 d' l - d 1 F . 1 ., . .Ja, en operaciones d ,,,:;:. ,. (,e JU ~o. ( e ' lelO ano ,el' e as 'U'cr- v;c-m >re Sl¡~U1enlle 'Y 31 de Juho de
el de Cazad.ores de ~fJa.lpana, 1n . zas M:htUH'3 de :>rH1'l"UeCOS, IOJ!. .' •
P('níns¡;,la "11 ~l" !~~ '1' ,'n( a, en , a Ha (1esemIH~íIad() dif.crent1es e lm- Jilmpl,eo .de coronel "'01' los rele-
1 'e c1 'E' ml'cnto de Gra- t t ' . dI' , t ".1 J~_nae:1, y 'en ~J12Qma '-el ,1 . "';; ,por 'all es C(}Il1lSlOne~ e ;óerVIClO, en- van es serVIClOs. ",e 'campana pl'csta-
tod(; dicho llOmb;e \ e !e""m.en- iTe ~1l1l'", la,s¿'r profe,sor de las A,'cn-I dos durante el período d,e operado-
ta1l6n di''',cipclinario' dum, :::í ,Y ba-, demlaS ele {¡rabie ,de Arda y A:ká- l1:e5COmpre,ndido (Cntre primero ,de
la P'enÍlwmla en ~'1 e ~all.1 11.11, e11 zar, <lede ah"¡l de 1014 hastasep" ¡¡goMa de I92X y :31 de '('llero d~ 1922
Aoia; en MeÍUb. el r,e¡:¡¡m1cnto, d~ tiemhrc de I<)I8, I~' en su actual 'em- I en nuestra zona <l,e Proteotorl).elo e~
tal'iv die cau.gas .~~ la 'Cf~go {e sccre- 1'1<'1}, las ,de Pr,esidentede la Jun,,¡ ),farruecos. •
rar;ioucs de camparía p aza'{lcn lf'c- :0- cllQ Arbitri02 de Melilla, desele dí-, Medalla l'vIi1itacr por los 'Üxc,epdo-
Cazador.es de; Las Nen ,e Jata 011, 0Jem1}j'c rb x026 hasta marzo sigllíeTl- na.les mérItol3 y compor,tamiento en
Suhín,s:reccíónde ]f a~~s y en,la I te; de ,la reg'Í(mal d,e 'l/estuario, en rHstintos servicios y :ope1'adone,s de
!las; decomandant:e ue!zfs p In~¡,ge-. I<}J7; del Trihuna} de exúmenes ,ele r¡¡mDafia rlJrl'1izad·o,s ,en nuestro zona
la, en ,eil liegimíent~()d a ,enmsu:1 (¡,mbe ~rJllle:lja, en julio d,e (;ste úl- {}e Protectorado 'en Afríca,
nllGVamente ,en Meli1la '" V:crga1'a,' 1"rno ano, y desde enero de 1028 víe- E mp!Jeo de G'cn'eral de- brigada l[)or
miellto de Africa 68 e' -enl el 1',egl- lle dr"s'empeñando igual cométído ,C'n, los extraordinarios servidos y mé-, J " n e que O"'C 1 e .. , . t t ., , rito d - 'dr{), y en Larachle Icnel . ". '" - a JOllW'loll m;x a ramntOrIa para I ' JS ' e camnana cont1'al os en >€'l
<k Gtw.dailajara y'Grupo {egFIffi'l,ento In. 1<JLdtimaci6nde 10/3 Mrrenos die la· territorio (loe Larache durant,e el <16-
Reg;nlal'Ps, 4, 'cuyo mandon : u'er~t\~ propip,d31d tf'rritoríal ,de M~lilln., cim~, p¡erfodo d~ O,f¡emcion'es,. "! muy
varw,s V('OCS, con los que ,ln:~n'10 Tomo 'partí', ·cm lneamprtna de C-q. paTtlC'u,1a'rmentc; (Jil 3X de <hclcmbr-e(:~1 01J,cradohes de campañn~r~s,1,g~16 1::1; e1<; ~uh~,¡'t1!'rTlo, y ,rnJa d.f1 Afr¡- <1CI\>24. ,. ,
mCl¡,(lecoronCll -en 110. P,enín 15' te· c,¡ (tCl':'I~Ot'lf);;Id(~ Mc1Jlla y T:uracJ¡'I:») ,Gran Cruz rOJa rlel M&nto Mili·
tar!TO (l¡~ S:\'!'!f¡:nto mayor <le G~l u., l'e: ae Cnp¡tull, comnnthílltc, tementc, eo- tn¡- por 'SC;l'víci(l:;' lJl'{;S:tad~i,; y In()r~.
za de CHl'Ul!:'(~nl\" y (}ll LIll'nclÍ, p.n rmwl ,.~()r(Jn'cl y General de l~rlga- to,~ cOlltl':udol"_ ,('It 0l>craClClllCs filítl.
fIlando -del Gl'upodc Fuerza,s l~" el .1:1, J¡,lhwndli :t'l('anzl\<1o. por los ml\. vr¡,sde '('(1.'111))(111:1 C'tl J:t ZOlla <le nucs.
lar('s Indfg(,ll[\,S, 4, hahi:clndo to (gt ¡'!{(¡R [ln !cll~,s r:nntrmdtJs, las l',ccom· 0'0 Prott'ctomd,o {,ti Mul"l'uCCOS, len el1
purte muy acUva, al mando .(jl~'¿ o pc~!'mt' :51g'mrnte's.: , '. bpso rloe lU'inwr(lde octuhre. ,d,o I()25lumlt~, 'on operaciones desarrollo 1.0• SlOlttJ '<:l';l¡.le~ n'1 l1.:; do ,pnm~nt ('1a- v ,w de I;(',pti('mbre {ln, H)2~, ,
en dICho tc.rrítorio ,desde 'uli ,te >l,S Red.eI! M\'l'lto M.l'htar, tr'c$' de 'ellas 9'ro.n Cruz 4e, Marfa CJ.11$,tln:I. »O:r
¡9I9 hasta septiellll>'re d,o J, o ddo pell.$lOnad¡¡.s, IPor ¡los co,rohat,os ;sos- S~lll\ll(J:do.s ";rV1C¡o,s¡ pr;é$ta.~os y mé",
1923, Y e temdo$ ten Ilas «(Lomas, del CUZCO" ntoa <:on,traldos IOll OIperaClOnes acti~
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a de enero de 1930
El :"f:'r:istro del Ejército,.
Jn.lO DE ARDA!';AZ y CRESPO
El :\finistro del Ejército,
JUI.ro DE ARl>ANAZ y CRESPO
l~l ~¡ild,'tf¡; <le! Ejército,
Jt'LtO 1¡g ARIJ,\l\":~ 'i! Clu:~ro
En <:'onsÍ<!eraciún a los servidos,
IlHJrecimiell'tos,etHt!hllLdes y aiptittrdcs
del coronel ,de Infantería D, Grego-
rio Benito Terraza, clll'sifie11:do en sU
em'p'leo y Arnta con er número tmo
pam ~l ascens'Ü 'por elecci6n, por la'
Junta. clasiftca'dom correspondiente,
S"g'llll consta e11 el cuadro de M'cen"
~o¡; form,tliado al er,eeN>, ti propueHta
del Ministl'o del :Ejéreito y (t~ acuer-
do Coll el COllHVjO de MiniHt1'oH,
V,el1'HO ('l~ lH"ClllH1Vcrh' al t~,nIIJlleo
Ul: Gellt'r:t'l de bri.~~tu~a, (JOl! la alltigllC"
tl:\Itl 11c ('sla fe~1'ta! t~ll lt~ vtH:aute l'(iS(\!'N
v:l(l:~ al efl(~to n, loo (le b indicar!'rt
proeflt!l'.ucitLY llwdwdda poI' (¡Wt~ells()
de D. Malltwl ,tlí' llW lremo Jiméllcz,
Dado t'H l'nl(l:l'ip lt tr('(,\ü (Il' (Jlh~rO
dt: ml1 11'OV\'eiclltostt'(:inta.
II
D¡ülo en Pa:udo a trece de enero ~ Scrvicias :Ji cirCU11Sf<'l1IGias de! coroneZ de
de mil llovede¡:tos treinta. f;b¡falltcría D. Gregorio Benito Terrazas.;¡
ALFONSO ~ Nadó el liía 16 <1'" marzo de 1879·IIngresó en el servido, como soldado
volüntario de Infante'k. sin "premio, el
4 de junio de 1895, y 0btenido plaza de
a:ullmo en la Academia di: Infantería
el l. de se]Jtiembre s:g'2:':cnte, fué pro-
movlí.l-:l al cn1]!leo de se¡:;:1:1do teniente
\';""é::lgiJ en nül'Hbar Inspect(n~: de las de dicha _~rma) por t,::,rn:1:n:lc:án <le es-
F"t¡ rzas v servid::os e!c Adillería de tudios, el 21 de ci.id(;!:ú:'" de 18c6, As-
Ia. cuarta'región al Gellcral de briga- cendió: a primer tenic:lte, en i~a1 mes
da D, Guillermo Cacho González, que de 1898; a capitán, el: mayo de 1905;
deseml)j::ña i.gual cargo en Ia sexta. a cOlnan{lante, en mayo de I<)I2; a te-
región, • . mente coronel, en octubre de 1918, y a
Da,:o ea Palado a treze d" enero coronel, en enero de Iy22,
de mU novecient{Js trei.nta, Sirvió: de soldado, en el regimiento
de Gerona y en la Academia. de In12n-
terÍa cursando sus estuu:os, De subal-
terno, en los regimielltcs de Africa nú-
mero :2 e Infante, batanór. expedickma-
do de Filipinas, núm, 3, Y regimien-
tos del Infante, Gerona y Garelkmo;
de capitiín, en el bu.:allón segunda re-
serva de Durango, re,::;imiellto de Ga-
rellano, Caja de recluta de Bi:bao, zo-
na de reclutamiento y r"serva de Bil-
bao, y en ~feli1la, en e: rcgimit:nto de
Cer:ño1a 'y bata1l6n <1<:: Cazadores de
Cataluña; de comandal1te, en la Pen-
ínsu!a, en el reg-imie¡¡:G d" Gerona j en
),fcblla. en lus batallm:i23 de Cazadores
tle C(~ta1tti1tt 'S' 'l"udía. y I~tlCV~nl~nte
en la T'enín3ula, en ¡~l, Aeademia de
lnfan:ería. wnl(} 'pruC"r. 'S <le tenien-
te COl'Oud, en el anterior Centro doCml"
h' como Jefe de egtldL~. Y ('n Aldea,
{?jcrdó e: ll1lwdo del Cirup, de fuerzas
regulare" indíp:enns do T"tUtlll níunc~'
ro 1 j habiendo a"iRUdo, mrmdancl(} co"
1unma, tI las OperaciGllc:o desarrolladas
en los territorios de Ceut<1.-Tctuáll y
Lara~he, de~d(, septiemhre. de 1919 has-
tn fiu de enero de 1923,
De coronel: ha dcsunpclladc} el cnr-
f!;O de comandante milit:¡t, de Ciudad
Rodrigo y el mando de la segunda me-
dia brigada de la í\c;J;umla brit~ada de
Car.aelon's ele Mc1llt<1fia. pasando des-
pués a la sittmciúll de .. Al servido del
Pl'útcctorado" por haber sido destina-
do como segt11l<Io Jefe do la Inspecci6n
general de Intervención y Tropas Jali-
finnas y Jefe de la Ofidna Central de
Intervención Y fuerzas Jalifianas dc, Te-
tuán, y desde octubre de 1929, viene
desempeñando solamente d de segun"
do Jefe de <lidIa. Intervención, cuya
Jefatnra ha interinado en distintas oca-
sioncs.
Ha des~mpeñado diferente!; e impor-
tantes comisiones del servicio, entre
ellas, en S11 actual empleo, ,la de Direc-
tor del curso de instrucd6n J?ara Iuter"
;ventores en 1928•
Tom6 parte en la callIp:ü1a de Afri~
('ti (tel'l'Ítodos de Melilla, Ceuta.-Tl'tuáll
y Lm'ltchc), dt\ eavitúlt,comandanle y
teuiellte corOllel, hahh'lltlo akan~a,lo 1m!'
ItJ.s lllét'ítll~ en tila (~u!tll'aídos, las. re-
cOHllleU,as. siguientes:
:008 cruces l'njws' (le llriHH'l':¡ clase '<1 el
.M~l'Íto MiliHtl', llcm;,!(Jlmtla8, pOI' las ove·
l'l~citllW,'¡ Y {'()1Il1)aü\~ sostenidos eJl las
imlll'(lirM:iQllCS del l'Ío Kcrt, desde ,,1 2ij.
dll ap;ooto al lO dl¡ septiembre do Iyu,
y por la {,pcradóll realizad,L para la
Ot\t:pad6n dl.l los Tmuiats Y Sa1llmal'
{1felilla) el 22 de marzo dcI922.El Ministro 11c1 Ejé,'dto,¡]m.ro rm AR.lJANAZ y ClmSl'O
VCllg-U en t¡¡"uoa"r quc el i\.uditol"
í\'c'neral (L- F.j;,'rC'ito, en situación de
pr:mc!a rc,\uva.. 1). ')'lallud Rnz Día?,
pn,:c a la ele segulHla reserva, por ha-
be;!' cmnplhl0 el día prim<;r,oud co-
rnente mt~ In (da.d qtlt: determina
la ley ele veÍlItinl1eve de junio de mil
lwvccielltoS dieciocho,
Dado en Palacio a trece d~ enero
de mil nov,ecientos treinta.
Vengo en llonibrar Genera: de la
pó¡;era hrig:,Hla de In-fanfería de la.
:i'g'ulld", diy;siúl1, al G<'neme de hri-
gmb D, Jc>'P Garc:a Zabartl:.
J)a(~o e11 P~~~~do a h:ecc de enerO
ue Hu1 nOYeCH~nti)S tre'Hlta.
El :¡;rinis!:nJ del Ejército,
, Jl'LIO DE ARDAll'iAZ y CRESPO
con e)er-
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, 1~1 MiniMfl'Q lid EJél'd1.O,
lVI.ló nI<) A¡ttlANAZ: '1:' C¡WSl'(l
F..! Ministro <Iel Ejército,
JULIO DE ARDANAZ y CnESl?O
El Ministro del Ejcl'éito,
Jm.m DE AnDANAZ y CRESl'O
Vmul'O nll llomhrat· 3dl) dl¡ lt~ ch'·
cunst:dpdc'1ll del RH, al General de
hdgada D. L(\opo'ldo Gurda Holoíx,
![tl'l' a<ctnalme,nte mrltmla la primcl'l1,
brigada de Cahallcría.
Vengo en nombrar Jdc de la cir~
cuns'cri¡lción de MeJilla, al GeJlcral <Lo-
bril{ada D. Schastián POZUlS Perca li.C~
tutti jefe die la del Rif. '
nmlo en l'alacio t~ b',eee de cncro
de mil tlOVecÍt:ntos treinta.
Vengo en nombrar Gebot"nadm'_tni-
litar r¡e El Ferro! al Gen()ral (1<.: di-
viHh'lll n. Manud Gowdtlt'z C<J.rmR\:o.
Dado f'n Palado a lrecl.l de ('lll'l'U
<le mil llovecielltos treinta.
vas d.e campaña -en la zona de nues-
tro PJ:ot-ectorado >en 1\Iarruecos, en el
lapso primero de <octubre de Igz6 a
I::: de igual mes de Igz7,
M-edal1a dle Sufrimientos por la
Patria, pensionada, Y de Moelilla, con
les pasadores de Sidi Amed~el-Had,
Gurugú, Taxdir, Hidum, Zoco -el
Had, Nador, Zeluán, Zoco el le-
'11:6 y Aulaten, y .el de Larache en
la die1 Rif, que ipos-ee.
Se halla, demás, en posesión de
las siguien:t.es cond-ecoracion~:
, Cruz y Placa de San Hermene-
gildo.
Comendad'Ü'r d>e la Legión de < Ho-
nor, fran~sa,
Medalla de Alfonso XIII.
Titulo ;{Le ob&ervador de aeropla-
no.
Disrt:intivo ¿¡'e Regulares con dos
barras de oro.
Gentilhombre de Cálmara,
cido, de S. M,
CueIllta treinta :y cinco años y cua-
tro meses de efectivos servicios; d.e
ellos, dnco años' en el -empleo de
General de brigada, y hace <'1 mí-
mero cuatro en la .escala de su cla,;e.,
VoCng'Ü elll disponer que el General
d:e brigada D. José Millán-/\.Rtnfy y
Toererro:s, cese en el cllirgo de Jefe
de la circunscl'Ílpeión ele Ceuta-Te-
tttáll, qUt':dltI1'do a las, órden'es dd Mi~
nis:tro de'l Ejército.
Dal(10 en Palacio a trece de enero
de rcil no'V,ecientos treinta.
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Vt'lJlfO en llomhrar Gcueral ~lc la
hrigada de Infantería de TCllcritc al
(tl'lhra1 (1tl hl'igal!a J), Juan Urbano
l'ull1m.
¡¡litIo ('11 Palado a treco d(~ cuero
tic mil 1I0\'l'cÍl'ut'lls ü'eÍl¡,lu.
la cir-
al Ge-
Benito
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14 de enero de 1930-!:D~.~O~.n~Ü~m:"":l0~ -::-__..:....:.:. ~~""
G"Il~ral de -bri',.rada. ,<_'11 la antigüedad Ha desempeñado difer"I1Jtes .e im-Em"ko <le comandante: por . las, ope- '" portantes comi~iones del servicio, en-
" 1 t t d de ~&ta fecha en la v(t~allt0 rcser- 1 lId',~'a~1c',1"P", rc:a1:z::drts en e ern ono e .." . l' d tr.e ell"s, en su actua emp eo: a e
- ~, .- 1 "ada al efecto a los ,:e la ll\, lea .a ....Reai Side1 ()'kli11a), desde el II ~ 1S ' f 11 vocal rep¡¡:esentante del EjéroCito, de
de mayo de 19I .1, e11 :as que resulto 11e- procedencia y J,};'odllc:r1a .por a ,ec1- la Junta provincial de primera en-
rido. . miemto de D. RIcardo L:11o Roca. señanza de Badajoz y Director de los
• d 1 Da.do cn Palado a 'trQce de enero fi d d d
'> Cuatro en:¡:-,';; rojas de segun a e a- cursos parra la o ciali a e Com-1 1 1 d" mil novecientos treilli'a. d 1 d' 1se del ),Iéri~ü )'Ii1itar, por os lec lOS - 'plemento, en 1924; la :e. vaca 'e ,3<
ne armas realizutlos en Bu-Hassaran )' ALF,ONSO designada para el estudlO del fusl1
paso uel Kert 10s días !O de e...le~o. )' El J\finistl:o del Ejército, ametrallador, en 1924 y 1925, Y delS-'-16 de mayo de I9I5; pe,r los servIcIos Jt'LIO DE ARDAl\AZ y CREsro de octubre die 1924 viene ejerci<mdoprestados y mél":tc:s contraídos en las la de Presidente. de la subC(}misión
operaciones r<'21izadas _,:n nuestra. zona Servicios y circunstancias ilel coronel de estudios de. los. Polígonos ere tiro-
de Protectorado ell A!!lca, a l?q.~tir. del ile Infanterfa D. luan Urbano P{[I~JZa. ¿¡~ la primera. región y. los de vo-
3° de junio de !913 y con antenondad cal de la. Jnnta facultativa. del Arma¡
al 4 de febrero de 1920, y en los. pe- Nació el ,(lía 7 de octubre de 1872. y de la Comisión regional de caro-
ríoa,"s comprendi-ios entre 1 de nOV1em- Ino-resó en el servicio, como alum- ;nOS de tiro, instrucci6n Y' maniobras
'1" d no"de la ~'~ademia. General Militar, ',1;' ~brc de 1020 y 31 de )U,10 e ,1921 y: l. de la p:,imera region.
desde 1 cíe {",¡",cro a 3I de juLio del el sr de octubre de r89°, siendo pro- Es autor de la obra 'titulada «El
mO"I'do ,,1 empleo de alférez-alumno b Id d 't b t f' ,año 192:2. ..' - uen so. a o neceSl a. ro usez lS1-~fcdalla mi;i:2.r Dor los méntos y d1s- de Infantería el 27 de junio de 1893, ca y moral y conocimientos profe-
tin;:;:u1cIcs se:··.-i;:¡,~s· reaIiza¿os al fren- y al de segundo teniente de' dicha ¡sionales», ,;premiada CO[l¡ 1.5
00
pese-
te 'dd grr'lJ" de :fn'~rzas Regulares In: Arma, por terminación de estudios, tas en -el concurso de temas! milita-
'liígcnas 'de Tetnfn ::lúm. r, y en el man- el 30 de octubre siguiente, As.ceTh- res' anunciado por Real orden circu-
do él;; vangna:-¿ias y columnas durante dió: a primer teniente, en nOVIem- lar de 19 de junio de I9
20
·(D. O. nú-
un :<lrgo I}\.'rí;:',;c'l ,re operaciones. bre de i895; a capitán, en enero ~e mero r36).EmpkJ Ü" cc-r01:e1: por los rel,;van- 1897; 'a comandante, en febrer~ de Tomó parte en la campaña de
tes méritcs cc-ntraÍdos en 0lleraclOues 19ro; a teniente coronel, en nO':'len.1- Cuba, d'e sub'rl,lterno, habiendo ar-
<:le c:mmnfh rt:,:l:zadls en nuestra. zona bro de 1916, y a coronel, en, Jumo canzado p01"c los méritos en ella con-
{le P~L\fc~tG'-:ü'k· l:n Afríca. desde el 25 de 192 I. trafdos las recompensas siguientes:
de j,:Eo de !\).::r ::\Í 3 I de enero de 1922, SirviÓ: de \Subalterno, en el b,:-I Tres cru:,:os rojas de primera cla-
1f("tlr:lb; ':e ~,r':'lma con 10~ Vusudo;es ta1l6n C~zadoros de Llc¡rena, regl- se del l\lúrito Militar dos de >ella,s
"Ko"t" BO'I:~'n·J'thi", D:mi·lm-Garar miento. de; A¡;turias, y_ en Cuba" e;ll pCl'l.'ilo,aadas, por los'combates sos-
y "Dc':11'.;.;:,¡:j:· : '<1" '''Mdilla'' la de 'Ma: operaCIones de caml?u.na, ,;n -el pr~- tenidos en ingenio ({Audaz» o- (CO-
nn('i'°3, r ·Lo "TcHlán" y "Laradm' mer batallónexped1clOnar:.() de <h- H"ecl}) el zn de diciembre de 1895
.en la <1,,1 H,if, q¡uc 1lC,SCC. " eho regimiento; de ,capitán, en la {eH pcnnudí dul empleo de ;primer
Se halla adomLs t'n 1\OSI;81011 de las Península, en, el regImIento 51(; Sa- ¡"Hipntp); en ((Loma del Mamey», .el
Sig'llieutrs cnudr::C!radCl)les: . . boya, Academm <1~ !nfantcna., COn 1 de ma,rzo de 1896, 'Y en el «(Guao»,Crn~ y P:::ei1 ,1íJ San ~'Ierllleu\lgtldo, mo profm;or, y re.gmuento de Isabel ((Cuyo del T<JrlJ)) y «Loma. BlancaJ)
1fnhlll"" d(' A!fonsn XIII, dci ho- la. Cat61ica;. <i:e comandante, e1~ ,el (Pinar del Río), .el 4 de octubre si-
m!:najc a ::~;, ~,¡).í, y de la Paz de Ma~ antedop regllllHmto y en e~ MmHl- guiante.
rruecus. terio dI? la Guerrn;, y de ~ellle~te co- Empleo de .capitán, por el com-
DistilltiyO dd Profesorado Y de Re- l'onel, -en, el anterwr destmo :Y. > en. -el bate habido ,en ((Lomas- del Brujo»
gu)ares de Infantería, con tres barras EstadQ' Mayor Central del EJurqto, (Pinar del Río) -el Ir de 'enero de-
rO)'IS. habiendo asistido en 1018 al curso 1897, <l11 el que resUJltó herido.
' Es {~elltilhc,m!Jre de Cámara con ejer- ?-e tiro de Artillería ccelebrado'~n Medallas de Cuba y de Sufrimien-
dcio \le S. 11:. Zamora; 'en I<)Ig, al de Infante-rra tos por la Patria.
Clle1ül, t¡'"inta y ctmtfo años y cerca. desarro11ad<>en el campo de Alfon- Se halla además en posesión de
de siete meS8s de efectivos servicios; <le so XIII .en Zaragoza; en 1920, al de la¡" siguientes con<i-E!coradones:
dIos, treinra y tres auos de oficial, y costa celebrado -en Cartagena, y a Mención honorífica.
pace el número 18' en la escala de su las Escuelal:> prácticas. -efectuadas e? Cruz blanca de prime¡ra. c1~se del
c:ase. la sierra de Guada.l'l'ama ¡por la bn- Mérito Militar, con pasado'r del «Pro-
,garla. de Infantería compuesta por fesoradon pensionada.
los regimien1tos del Rey y León, y Cruz y Placa de San Hermene~
on 192I, a la Escuela plr'áctlca 1're- 15i1d!).
para.toria de Zapadores Minadores Medallas dl& Alfonso XIII, ,(le 10$
celebradia en Gerona. Sitios de Zaragozll¡ y del H:omenaj~
De coronel, ha desempeñado el a SS. MM.
cargo de Gobernador militar de Jaén, Distintivo, del Profesorado.
el mando del regimiento de Castilla Cuenta treinta y nueVie años "1 dos
,e intednad'o varias veces <el :nando meses de -efectivos servidos; de >(11100,
de la brigada a que pertenecla.. así treinta y seis años y ,seis meses de
como desde el lO al 13 ~e. abnl d;e oficial, y hace el número 6 en la
192 4 el de Gobernador mlhta.r y Cl- escalla de su clase.
vil de Badajoz y su provincia, y rus,is-
tíd'o a la' campaña logística desarro-
lladll, por la primera división orgá-
ll1!ica '<3nl<)23, hahiGndosele dado las,
g-racias de Real orden por el des-
8,1"1'0110, ol'Í-entació~ 'f resulta.do. al-
cam:ado 1I)0r t'l t()g'lmJento en la ms-
truedún {h~ tiro ,celebrado illl ID2:!,
en el que íu6 !pl)()miadú. Do¡;tló oe-
tuhrc. de xI)24 viene ~j(\rcitmdo d
mando del reghniento da CovadmJ-
gn, Y,(m distintas ocasio>fi{'s, (',1 aG.
ddcutul die la hrigadu ¡~ que porte-
U(!CC, hnhicndo usistid() nI curso (i()
Gilllnll,sin celehrado <m Tol-c<1o en
192 6 y al de. infoll'tmación para -el m r.nnisil'o del Ej6rdto,
mandio< en 1929. 1m,IO D), ARDANAZ y CRESPO
El Ministro de! Ejército,
JULIO 1;1'; ARDAi:itA'l. y CRESPO
Ven7'0 ,gil nombrar Jefe ele
CU11lscnpC1Un de Ceuta-Tetuál1
nera1 de brigada D. Gregorio
Terraza.
Dado en Palacio a trec~ de enero
;:le mil novccic.'lltos treinta.
En (';Úll;;idCración l. los servicios, me~
l'<'cimÍl'nü.s. t:lt:l1it1adlls y alltitu,h·s
del corunel ele IllfanL'ría, D, J1HlH
Ur1Hl11O Palllla, da;;ificaclo ('11 otl l'1n~
plcn y ArllHl con d llílllt1l'l'O d05 lJU1'[,
el nseell's¡, por ck'cdón, P'Jr la Jt11l1a
clasílil'llllell':.l r,(lI"l'CIiP<lllllÍl'llte, Bl'gítll
CO'llSt1¡, \11 d cna\h'Ill!e tlsc\msos fol'-
lnttlal!el ni l'fec,to, tI pr'O'[llwsta (lcl Mi-
nistro del Ej(:rcilu, y tIc a,cucrr1o con
el Consejo ,de :Ministros,
Veugo e11 V1'olllover!e al C'lll'p1eo de
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En cOllshl.eradóll., a. los ser:id~s,
Dlcrecll¡~:ent0s, cual!na .. s :; aptltu-;es
,'~el coronel de Intaut.'ría D. J;;su:ulo
'de la Iglesia Rosillo, dasj~cad,? en
su e,n;lploo. y Arma con el nume-
;ro tres nata. el a::tcenso 'por elec-
dón, por la JmIta das1fi:;aior~ ::orre8-
¡pondiente. 'según const:Jc en c¡ cua::l.::o
de ascenso's formuhdo al efecto;
~ propuesta del 1fini,?tro ;le!, Ej~~ci.to
y de acuerdo con el G~ :ls.'jo ne ::\J.l!lIS-
tras,
VenO'Q en promoverle al empleo de
Gener;J, <le brigada, con la antigiie-
dad: ,de esta ,fecha, en la vacante reser-
vada al efecto a los de la in,dicada
procedencia y p:;-oducida--'por pase a
situación de 'Primera reserva de don
l.fanuel de la". Gándara Sierra.
Dado en Palacio a trece de enero
de mil nOyec1ent¡;¡S trein::a. o
ALFONSO
El ::.\nni~tte dd Eié:,dt~,
JULIO nE Alm.L'<¡i\Z y Cltl':SPO
SCT'Z'it;ios :1' cirClmstam:ias del coro-
nel de Infantería D. Jcsualtio tie la
Iglesia Rosillo..
Nnc'ó .el día 15 de ahril de 1869.
Ingresó en '1:"1 /len'ido, -como ~ium­
no ,<1C1 la Academia G,'IlCl'H,1 Militar,
-el 27 de a¡.¡ostu de 1884" "i('ndo ¡}rü-
movido al ;('.mpleo de alfpl'ez F~':;(:'
na1 .el 10 efe juHo de 1888, y nI -de
alférez ,de Infantería, por termina-
ción de .m¡tllrHa'c, el zO de marzo <le]
añ'Ü ~iguipnte. Ascendió: a primcr
teniente, en ma'yode 18go; u ca,pi-
tún, en junio de 1897; a. com:1:1J;dan-
te,NI diciembre de UjIO;Ü teniente
coronel, ·en nov,:embre ,de 1917, y a
coronel, en 'en<óro ,d'e 1923.
Sirvió : de: >suhalterno, en Jos re-
gimientos de Otumba, Tetuán y Es-
paña y batallón Cazadores de Alba
dr. Torme·s, y 'en Filipinas, enope·
'radO'IH:lS ,de campaña" ,en .el regimien.
to de Mindal1'ltO v 2LO Tercio <de la
&'ua:rdia C:ivil; le capitún, .en dicho
¡¡,rchipiGlag;o', llr.osig'uió ,en 'operado-
nc,s 'en d anterior Terdo, hata1l6n
.expedidonario núm. 3 y bata1l6n
mix!t,o expecHdonario afecto al regi-
miento ,de J'oM; de juez ,cv,entual de
cam¡:&s ,d>c la Capitanía general, a
las órdene~ ¡le! General ,de briga.
da D. José P,¡t1acios, 'Y batallón ,ex-
pcdidcmaxio núm. XI, y en 1m 1',on.
iJnmla, ,en la Oom:6ión liquidadol'D.
de 'CucrIws ,di'sueltos de Cuha y
Puerto Rico, l'c¡:;imicmt,o reserva de
Zafm, caja de re'cIuta - de Vi·
llanu:eva de la Scr,ena. hataIlón ,se-
g'undw reserva de Zafra, cajn .uet'C'-
dut¡~de Zafrll y rerdmh'nttl de (;1'a-
llacla, ¡ üe comancl,tlltl', ·de olldal ma"
ynrde ,la Cnlllh;j6n mi)ltn de n'du-
tamhmto 'ck Scvilla l r'l'r.'llHicltto dt~Gl'allacl,~,a!'i.~th·ndli e!\ ma'Ylllle ~9t3
,\ los C\ICT{'lCiOH Pl':lC·IH:tJ,.Lnfonnntlvo:;
vnrl/ica(!o:iPtl ,la tPI'(~('ril SN'('illn ck
~a 'l';'f'(Lurla Cnntrn.1 dI' Tiro ¡(le' I[\Yuo
d:1ntr, ,c1cl'mnpo ele'1 C'l'nenll Vnlk·
jo, mm -(l1 que a¡;;iMW¡ al la .c:UI11Hl'lia
log,tsti.ca y túctka c1<'sarrollada por
ht. Is'ogunda -div,i"i.ún orgánica en JlO-
viembroe ,de 1917; Y de teniente co-
!'Ouel, en ,el anterior d·estino, -el man-
1·:1: de en~ro de 1930
d~') (1Ql uatuHón Ct~zD.d.:3r~):~ de Albn.
,de Ta.rmes, ¿72I:cym:r.::.d,:) desp'tlés bn.-
tuH6n {~azadcr(:s d~ RCJ~Hla~ sexto.. ~e
rP.ontuña, y, pc:ste:-::ln:'1ente, batallO!l
Caz'[!':dores ·úe mC:l?~~:!~ Rülld~ :r:ún1;-
ro 6 habi,ellcc n3_stHJ1.0~ en JuLo ce
19:?r: al~uno <1" tiro de ArtH!ería
E:f<:ctuad0 en. )J1üllá y Castellü::.r.s'Ol
(Barcelona).
De c'::n:e~el ha deserepeñlfdo el
reandode la zon2. de reclutamiento
v re-serva de Lél'ids y les cargos
anexi:" de vicepresidente de la Co-
misión mixta de redutamiento de la
nrDv:ncia e i::::·spector de las Escu€-
Ías mi1itar.es, ofidal y particular de
la plaza; ,ejercido ,el man~o .del re-
g:rr:.iento de Alava, y, a;cc:de:nJtal-
mente, .en aistinta,s ocasiones, el de
la brigada a que pertenecía y el car-
go de Gcbernador militar de );fála-
gu. habie~do a-si.stido len los años de
H;l24 y 1925 .a. los cursos (le inf'Ürma-
c:ón pa:ra -el mando y dirigido en
Hp6 1:::1>5 conf¡;renci8!5 y ejerdeic." de
cuadres de la guarnición de Málaga,
l)eEde!lüv'embre de r92S vi-ene man-
<land0 la ZDna de reclutam:-ento y :re-
",:>rva ,el" IvI;;drid COn .los cargos ane-
X"l" de Presidente de la Junta <le da-
sEfitr:d<Í!1 y revk.;;ón de b provincia
y l1in'ctor de la Escuela de pr1.'pa-
mci6n millWr núm, r •
Ha <lr,;emrwiíadéldH<,rentese ¡m-
j}ürtl1.nt"s eomi8iol1Q(J del servido,
\,nlr(' dlns, ,en ,?U \let,¡;al empleo, laG
de l're'ilidefit.e de la JuJl1a rle plazll
y g'uarnic'6n de Mála¡:;u en 1(}:.14,
H)25 y r()2ú, y ,d-e la C{Jm~f-¡6n ~eE­
türadel Hos.pital miHtnr de <1kha
plaza ,cm 1927 y 1928.
T()m{~ parte ,mi IllB campañas de
Mindunao y Filipinas de subalter-
no y ,de cwpitán, hahiendoakanzado
por los méritos ,en .ellas contraídos
las recomprnSll.f> si[;uicnt¡,,, :
I:Cuatro cruces r-ojas de primecra
clase cId Mérito :Militar, una de ellas
pensionada, por los ,extIfaorc1lnario,¡¡
servidos de campaña prestados y
comhates Mstenidoscontra 1013 mo-
re·s durante .las operaCÍOlwS <.lesarro-
llada'5en Mindanao desde .el ,1 r al
3r de maiyo ,de 1805; ,coml1ate so,st'e-
nido len «Tinailayan», jun.gdiccióll
de Zaragoza (Z,amhaks), 'el r4 .de
marzoc1e r808; ,comportami'ento oh-
servado ,en la defcn>Ea de ,la plaza de
Maníl'a desde !el 116 ,de junio 311 20
de juliio ,de dicha ,añ,or8<)8 y durante
el último p'eríododc la: ,deÍenslL de
b ind,:cad'a plaza. hasta >el r4 ,c1e agolo-
to piguiellte.
Medallas de M:ndanao, con pll'sa-
dt\r l804-üB; de Fce1ipinas, 'COll el de
«Luzóll) y ele ((Voluntarios movili.
z;I,1(8)) ,el'e ,Edlr} archipi6]aJio.
Se hulla, adcmá~" ·en po,~esión ,de
lH'd ,si¡1'1licr'lltC'scllIHh'co1'a'ClOt1I'H:~;,t:uz lJlfl!tra dl~ priml'l';J, e1';wedd
MI'IJ:l!J M(hta'I'.
C1'tll, y Placa ({e Han Hermt'!lüu
Hilt1n.
MI'dalla:; c1t' lOH g,:ti08 ,le (;'Qf01Hll
ele 1:1:; Cortt""" C,ons1it'lliCiún' v Sitio
I1n ctuliz ¡ de la batalla c1n 'Puente'
San;pllYlJ, y ,del Homenaje 1[\1 ISU8
M.aJesta(\.es.
,CUC!1 t¡t cuarenta y cinco afios y
cuatro mes,es ,de decti.v,os 6ervidos;
ele ,ello-s, cuarenta y un año,s y .cer,ca
D, (~. n1Ím. 10
de sei6 meses ,de didal, y hac,c el
núlnero 28 -en la e:3c:all <12 ~::u. CJi.8.S~.
En C011sIdern~!ón a ¡2'<~ scrvk·j6s~
~:lc:rc2"hnientos'l cua.]:d.u.t1:..';3. y aI)ttttL~es
del CO:-011e1 de Art:I1el'Ía D. Carlos
Sfmchcz Pastorúch?, c;,,~ifi~'adü en su
empleo y Arma con _~: ll~~nkro 11110
DéTa el ascenso 'par c:.l:cc::o:r:, por laj unta 'cl[-..~d::fic~dcra oD!.·.res9<\~1d1C'nte:> se..
gún consta en el cuadro de aSG,:,nsos
formulado al efecta, a prOI)uesta del
Ministro del Ejérc:k :r de actlerdo
co'h el CJlllsejo de 1.Iinistros, ,
Vengo en promov~rle al 0ffipleo de
General de brigada., con :a. ¿Nltigüeead
üe esta fecha, en la vacante reservada
al efecto a los d~ la i!ldkada 1JroJ:e-
deucia y prCl.d1:1cida po:: pase a situa-
ción, dc :primera resen-a c.", Dr Arturo
Ma¡;tín 1fonmeneu.
Dado en Palacio a tre¡;e de "211erO
de mil novedentos treinta.
.ALFOXSO
El :.\r:lllstm riel Bj0,-cb,_
JrLIO J)E Am)AN,\Z ;' Cl:m:ro
Servicios y circullstm:d,¡s del coro-
?lel de Artilléria D. Celdas Sel;lclle;;
Pastor!ido.
Nade 1'1 (~i¡r' lE: ,de B,'p~¡~mhrp <le
1868. 1:wr{'w ,('ti el ",C1',-,I;IO, como
alumno r'tlc' la Acadenú, Cel1eml Mi-
11tar '{"lz8 ,d,n agostg de 1884, pa-
'SUll(1'rJ la de aplica~:éll de Artille-
ría C'ln <'1 empleo per.:::malde a1fé~
r('xel priml'l'o ,de agoBto de 1887,
6hmdo promovido .al ,fJllpleo de pri-
mer tuni.ente ,de ·dicha Arma, por ter-
minación de ,estudios, el ::l8 <1e no-
viembre ,de 1889. Ai3c<óndió: .a capi-
tán, en abril ,de 180S; n comandante,
€11 julio de H)II; a tel'iente 'coronel,
{'!1 ag,oBto ,(le 19l9, y coronel, en
marzo ,de r926.
S,:rvió: de primer teniente, en los
cuarto y >segundo regimiento de
Cuerpo, -de Ejército, segundo monta-
do y 13 bata1l6n de plaza; en ICuba,
enop.crílGÍone5 <l'e campaiía, ,en el
décimo batall6n de plaza. De capi-
tán pr<J5Íg1.li.ó ,c1eopemdoned -en di-
cha Isla, en -el u batallón ,de pla-
za; en .MdillllJ, ,en. el batallón de
plaza. y de profe,sor de la Academia
preparatoria de sargento,s; en 1,&
Península, de pro:Besordc, la Acade-
mia de'1 Arma) Ministeri,oc1e la Gue-
rra, ven MelillU', ,cm laComanchm-
da del 'Arma, habiendo ¡[lslst,;.do a
operaciones de campaña, y '('11 la
Subins,pección die 'tropllS'; de coman·
dante, 'en MdilJa, en dalltrLrior der,-
tino, y ('n la Península, ,d'e profesor
dI' b' ;\,'H(kmi[lcll'l Ál'1lY<1; yrle te-
rJÍ.IJl!f.C eOl'tlllr1, {'1I la ,ant('l'im: Aca-
uPlI\ia., ellYil ,l!in~e(·jóll inlt'l'it!(l va·
1'1a,:+ v('eeu, hilhic·ntIo })l'(\scndnl1o {m
marzo de lO;;'! lo" trnllajo,; ,k de!"
most,raeil)n(\X1Wr,'nwntal cjup l'f('{~tu6
el CuerJ10 de 'fllg'('nlpl'O:i en ·p,l lloli.
¡fOllO de' RrtllIl1'nrcól (M n.ddd).
1)" Cln·ü.¡'el ha .(JjPJ:ciclo el mondo
elel l4 regimionto }ig.ero ,o int{ll'Ína-
clo ,el de la brigada de Artillería 'a
que perten'eda. Desd'e ,didembre de
i926 viene d()sempr.ñalldo d cargo
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Veng'oen nOlnhrar (;rneral de la
primera hrigada de Cahnl1rría al Ge~
neral (l'e brigada D. Francisco Fer~
maso Blan.co.
ALFONSO
Vlengo en nombrar Insp¡ector de
las fuerzas· y <;'e~'::'lcIOS d!e Artillería
de, ht sexta regIOn, al General de
krdlgllda D. Carlos Sánchcz Pastor-
o.
Dado en Palacio, .a trece de <ln'c-
ro de miln.o'Vccientos treinta.
1
de Director .d~ }¡t Ac(\d~mia -del Ar-I trci;üa y un,o ~e agosto de mil no- Minislerio ,de la Gwena, cuya J€fa-
1111). y '1'1l dlst:ntas ocaSlOnes, ,el 'élC- VC('lentos, vemhuno, taTa iThterin6 en >(li~tintas {Jcaslones;
dde·:'i¡¡l .¿;" Gollernad::Jr mU:tar <1" Ven-go -en promoverle, a propuesta desempeñado el cargo de ln"pector
,":e''''lC''" (1,,1 Ministro del Ejército, y de acuer- jefe qj :la octava zona pecuaria; d
, :H~' d~~?mpeiladD d:1'"rBntes -e im- do 'con d Consejo de Mhlistros, al manda del regim;,cnto Lancel'os de
pa'.'trmtt',; n:m:::6i::mes de; servido y <:'mpleo de General de brigada, con ISagunto, y <1<;sde noviembn, ,Je I927
es auto:rde las {)Dl'¡;'S «Resi,tencia de In. antigüedad de esta fecha, ,en la Iviene ejercj¡2ndo ti ,del do Ca::.ado-
mati':;::alesn y (,11ctores de expb- vacante producida por ascenso de Ires do VillanohIedo, hahi:2udo asis-
<;;óm). D. :Miguel Núñez de Prado y SU<3- 1 tido -en I929 al curso <le ¡nforma-
Tomó :parte en la campafia de bielas, terce,ra en el turno de aSCEll-¡ ción para el mando.
Cuba, de subalterno y capitán, y sos por elección qu.e r~ge para di- Ha de>lcmp~~ado diferente~:ce iro-
en la !le Aflica (territorio D.e Meli- cha escala y procedenCIa. portantes '¡;OJl1ISlOn-e<3 del c:enn,cw, en-
na), de capitan, habiendo alcanza- Dado en Palacio, a trece de ene-II tre ellas, la de f.ormar rj!arte del ju-
do por los méritos en ellas contraí- ro de mil novecientos treinta. rado calificador dei grupo caballar
dos ¡as ;;-ecompensas siguientes: . en la Exposición de gana-d.os cele~
Dos cruces rojas de prim-era clase ALFONSO brada len Jerez de la Fron<tera (Cá-
del Mérito ~1i1itar, Ulla de ellas pen- diz), los días del 24 al 26 de abril
ciouada, por los servicios de cam- El :\H1li"CIO cM Ejército. de 19:n; y en su actual empleo, la
paña prestados durante el bloqueo jn,IO DE ARDAx.\z y CRESPO desemp'eñada en Franc:a, Inglaterra
de la Isla de Cuba hasta fin de agos- e hlanda de~de el 20 de .~:eptiembre
to de 1898 y combate sostenido en Sen·idas :Y circunstancias del coro- al 12 de {)ctubre de 1923, presidien-
Ben:-Ensar (11:elilla) el 9 de julio ,:cZ de Caf'Jallería D. Francisco Fer- do la designada para informar so-
de 1909. maso Bla.:¡zco. bre -el tipo de ganado más conv-en:en-
Cruz de primera clase de María íl" para 'las necesidades d{: les De-
Cristina (en permuta del empleo· de N'a::i6 ei día 22 ce septi:embr,e de pósito.s de sementlliles del Estado y
comandante), por los combates sos- 1870. Ingresó -en el servicio, como la deseimpeñada en ,el Estado !\'1:a-
tenidos el Z3 de julio de 1Q09 en la ahlmno de b. Acad.emia General !\~.i- yor Central para :la redacción del
posición de Sidi Musa y 'cercanías litar, el 29 d-e agosto de IS8?, :pa,,,an- reglamento d,e r:emonta en campaña.
de 10" Lavaderos de mineral. ..b a ,la de aplicación de Caballeria desde enero hasta junio ele I9Z5.
::vtedallas de Cuba con un pasador el primero d.e a.;ostv -de I8Sg, <::n la Tomó parte en la camnml2. de Cu-
y de Mclill::c con los de Sidi Hamed- que fué promovido al empIco de al- ha, de ,í;uhalt-emo y cap~t6.:', hahien-
€l-Huch, GUl:Ug'lí y Nador. f6rez-obmno ·el 1) de julio de 1890, -d0 alcanzado, ;POr lo,;. m6ritos ('n ella
Se .hapa ademá.s en P?sesilín de ,; ni e!J' (.;eguntio teniente <1e dicha contraído2, las :deCOmp0nsrs 6iguien-
las s¡guwnlcs condecoraclOn-es: ) "Ina, par tf'rminad6n d-e €st1l(lios, tes:
1)03 emePs Mancas de primera cla- o; prim('l:O <1<' abril de'l .afíosiguien- Dos cruc'es rojas <le lJ:'imQm clase
se, del Múrito Militar, pimeIonadas, te. Ascendió: a primer tcnierltl·, {;ll de,l M~rito .Militar, u):a dí? ,clhs !pen-
una de {JIla." con el pasador del 1'1'0- septiemhre de .803; ¡t mpitr~r" !!n sionada, por el comhat(~ 'so"telúlo en
fesorado. julio {le .S97; a comandante, (ln JU- «Ingenio Morquera» -el y {Jit' mayo
Cruz de <>lJg'unda clase de igunl ¡¡io de XVII; a teni¡ente coronel .• ~n de .806, y operaciones prac!íra<1as
Ord'en V distintivo, COn, e-l pasador a[;OEtD {le I\lI8, y a coran,el, en igual durante ,'01. mes (h, junio <1<' IS\)7 en
c1!'1 l?rofcsorado. me;; (1" I02I. la .prOVl1lCl(1. de Santa Clara.
Cruz y Placa de San Hermcne- Sirvió :' <le subaltemo, .en -el regi. Empleo de ~W'Pitáll, por {'l cam-
gildo. mie:1:[o Ca:mdotlcsde Alcántara., y :porta:miento obscrva-do en las accío-
Comendador ordinario de la 01'- en 'el curso de ampliación de Imic- nes y llechosde armas a que asis-
den CiviJ. de Ai1fonso XII. tlcllsde.sarrollado en la Es,~uP.la d-e tió llastta 01 30 de ju;1io de I897.
:~1edall(;.s de Alfonso XIII, de los E:¡uitadón, en la que {lbtuvo ,,1 tí- Cruz roja ,de lpl'im1era C<1¡¡¡'e del
SltlOS <1" Gerona y Zaragoza, de la tulo de profesor de E2cuela; ~n Cu- Mérito Militar por el combate seste-
hatalla de Puente Sampayo de las ba, {)11 operacíones d,e campaña, en nido en «Caimán ViejO» (Villas), el
C.ortes, Constitución y Sitio' de Cá- -el escuadrón 'ex;pedicionario del re- 3 y 4de abrH de I8g8.
dlZ; ~el Homenaje a SS. MM, y' de gimiento LantiCro" del1 Prínc-:pe, l'e- MedaUa <:l'e Cuha, con dos pasa-
la ~a~ d;:; Marruecos. gimientos expedicionarios del Prín- dar,es.
DlstlntlVo del P,rofei50rado. cipe y de ;la Reina; <1,e capitán, en Se halla, ademáos, en posesi<Ín de
CueMa Cuarenta. y dnco a¡los y dicha isla, en el anterior regimien'to, las siguierutes conc1.ecoradone·s:
cuatro meSe<¡ de ef.ectivos sfrrvicios' con d qu!e prosiguió en operadan'es, M¡ención. honorífica
c1e ellos,;cuarenta y dos años y cer: v en la Penínsul1la, en la Comisión Cuatro -eTUc'es blancas de primera
ca <1; SeIS meses. de oficial y hace íiquidadora. <Id disue-1to regimiento da-se de,l Mérito Mimar, do-s de eUas
el numero ocho en la escala doe 'Su úl!timamen,te citado, anecta al rcgi- pensionadas, y de rutas, una con el
chus'e. miento Lanoeros -de la Reina) al qule pasador <lea profe.sorado. .
<1c<spués pas6 destinado de plantilla, Cr·uz blanca ele tercera c.lase d¡e:l
yde prof,esor ,en la E.scue1a de Equi- Mérito Mil'itar.
taci6n MHiltar; de comandante, en Cruz y Pllaca de San Herm-cne-
comisión, ,en le,l anteriOr 'destino, y giMo.
<l'e plantilla,éle de,l:egado militar de Medallas de l\3!:fonso XIII y <In los
la Junta d:elCenso dd ganado ca- Sitio.s de Zaragoza.
baIlar y murlar ,de 'la vrovincil1. de I)i,st~T1Jtívo ,del Prof)esorado.'
Sala:manca, D,b:ección g"·eneral de Cuenta cuare.¡¡,ta y dos añ,os y cua-
Cría Cahallar y re,monta, y ICnel Mi· tro mleses' de '0fechvos;:,ervic:o·s; de
1isteri(j de la Guer,ta; y de teniente ello,s, tr,ein ta y nueve mlos v cerca
COl'blWl, en la CUUl'tn. S,ecóónde la de 1S'c,is meses de oficial; hac,¿; ~l nú-
Ef'cuelacetl'tntl de1'h'o del l!:jérd· '¡nero uno ,en la escu,lu d!! su cla~,
to, MiIlÍi·jl<~riod(\. la Guerra,donc1c ';';, halla l)icn ('onc<Jphmdo y <'stá da.
ill1tt'l'Juó varia.:; ve'ces la Jefntum de sli1cado, ,[l¡pto ,¡Hlra (\.), .)..SC'l'llii().
b Sl'cC'Íónde remonta d·e :tu Dirce-
l'ilÍll do[' Cría Caballttl:, y r,egimiento
Caxadol'C',s de Maria Cdstina, cuyo
¡íHt1Hlü eje'1'ció ¡~cddel1'ta;¡ml(m,te en
¡lis1t [ntas ocasion·es.
De coroIl·el, ha ma,ndado {JI quin-
:to regimiento de J:ieserva; prestado
sus servicio,s ,en la Secdón y Direc-
ción de (~rí" Cahallar y Rlemonta dd
_. m MinÍ';tl'tJ dd J~j~l'dt{),
J \1L10 1m A1UJANM~ y Cm:s!'o
. ,En consideración a 10$ s,cl'viCio,s y
mrcunSlta-ncias dCfl co'!',on'c,j de Caha-
llCJría, número uno de la es'cala de
su clase, D. Francisco F,ermoso Blan-
co) que cuenta la ·efectividad de
...!.!.: . 14_(_le_CU_c_r_o_d_e_1_93_0 ;- D_,_O_.n_u_'m_1_0_
ALFONSO
ALFONSO
DESTINOS
RESLDiENCIA
Señor Capitán g, ncml de la tcrcera
región,
Seííor Intervcntor general del Ej61'~
cito.
M\írlto Militar, por el combate y ope-
ración r·ealizada para la toma del
(Monte Arruitll (M-elilla) l el l8 de
enero de IglZ,
:\f.edalla de Cu1)¡t con dos pa'Sado~
res,
Se halla!, además, en posesión de
las siguientes condecoraciones:
Cruz v Placa de San Hermenegil-
do. '
Medallas de los Sitios de Zaragoza
y.(lel Homenaje a SS. MM.
Ci:renta cuarenta y Un añ<Js y cuatro
meses de d~ctivos servicios; de ellos,
treinta y ocho l2i.ños y más de cinco
meses de .oficial; hace el número uno
:m la escala de su clase, se halla bien
conceptuado y está clasificado apto
para el ascenso.
".- -~----~-~------
Secretaría.
Excmo, Sr.: Rl R:y (q. D. g.) ha.
tenido a h:l'll cOllfirmar en el cargo
ut; ayudante del General (le :a. qt1::üa
dly¡sión D. Marcos ROch'ígnez Calvo,
al teniente {'twono! de Infantvl'Ía don
\ltl':tín, 1tm,!,¡(I:~ de Auleft:a R':'J!ll('t'0,
a~('l'lltlhl() a c;;t~ cm¡)ll'o 'Por TNÜ ür~
dí'U dreularde 7 (L'! aotuai (n. O. nít-
mero ;;).
ne renll onl011 \;/ digo a V. F:. j1éí~
1':;' ~t1 cnuüdmiento y (h"más dc\:tos,
Dios guarde a V, 1':. mudlOs afios.
}'1' adricl 13 de enero (le L930.
A'RDANAZ
REALES ORDEh"ES
~,
Excmo, SI'.: Arccedienllo a 10 so1i~
citado por el Generall de brigada, en
Sitt111"í(111 de prínlera 1'eservn, don
José Riquelme L6pez-Bago, el Rey
(q, D. g.) ha tenido a bieul au:to w
rizarle para que fije Sll residencia
en esta Corte.
Es asimismo la vohmttHl de S, M.
IJlle estt, 'disposición surta. efectos
administrativos a partir de b revista
de Comisario (1IJ! [/resí'nte llh's.
De real tll'(kll 10 t1í~tl a. V. E. l)[t~
m 3\1 cOllocillliellto y dl'!llás ef(~etos.
Uios H\Hll',:í' ¡¡ V. E. lllurehos alios.
Madrid 13 de elllru de lpSU.
SC'fíol' Cnpit{m I(l'llcrnl de la, pl'ÍllWrD.l'('~dÓll. e
S(~ílorrs Cal1it{m gellí'l'al de la tercer;¡,
l't'gíÚlllC Intervental' gellcl'al de!
ENrcito.
El ~nd~~!'.~ ,;1el :Ej~rdto)
JULIí) Dl'; .\;;;,n.\K\7. y CIm;;l'O
Scn~ícios .1' círClmstlt11Cías dcl coro·
nel ele' ¡n/,,:liNfa f}, Al/redil 1.6l;e:J()¡¡rrido,
En con-sideracíón a los servicios y
dr:cunstandas del coroncel de Infan-
t.ería número uno de la escala de
su clase D. Alfredo López Garrido,
que Cll~t2. la efecth:idad de ?-o~e de
marzo de mi.l noveCIentos vemtmno,
Vengo en promovede, a propues-
ta del Mini;:tro del Ejército y de
acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de General de bri-
gada, con la antigüedad: ~e -esta fe-
cha. en la vacante prodUCIda por as.oen~o de D. Manuel González Ca-
rrasco, segunda en el turno de as-
censos por elecdón que rig-e para
dicha escala v procedencia.
Dado en Palado, a tI':ece de >cne-
ro de mil novecientos tr:einta.
El ~rh::0;t:\' del Ejérdtn,
Jm.ro DE _\lmAX,\Z y CRESPO
Dado en Palacio, a trece de ene- segunda reserva de Jerez de ,la Fron-
ro de mil novecientos trc:nta, tera ;en :Melilla, en cperac:ones de
campaña, en el bat2llón Cazl'.don~s de
Cataluña, regimiento del Serrallo, en
Ceuta, y en la. Península, de ayudan-
te de camno del General Moragas, y
nuevamc'nte en' Ceuta, en la Sección
de Ccnt~bmclad elel' Neg-ociado <le
Asuntos indígt¡nas ele la Comandan-
cia gl:'neral y en las tropas de Poli-
cía Indígena, y de teniente coronel,
en la Península, en ·el regimiento de
la Reina, cuyo mando tnterinó va-
rias veces, y en la reserva de ·Zafr.a.
De cor{)nel ha desempeñado el car-
go de Gobernador militar ele Ibiza;
el mando de la zona de rec1utamie:lto
v reserva de B&dajcz, a la vez que
~l cargG ,aneXD de vicepresidente de
la Comisión mixta de reclutamiento
'de :a prev:ll;::ia, y el de la de reduta-
ntiento v reserva de Tole-.:o, denonl:rw.-
dotlespu.6s reghl1:ento de res ..xva ~h;
dicho nOln1):rc, }+, vostl:r10rn:1:;:;:nte~ de
nuevo, zona de reclutamiento y re-
s~rV2;, .desempeñando a la vez" pri-
meramente, ce! cargo de vicepreéder..-
te de la Comisión mixta de r.ec1uh'.-
miento de d:cha provincia, )', des-
pués, d de Pres'dente de la Junta
de dasifkación y revi"ién el,· la mis-
mn: en distintas ocasiones desC'rnpe-
fió, accidentr>lmrnte, el cargo de Go.
hemador mHitar de lu:ndicurb pro-
vinét. Desde :;epti0mhre de Hj;lS
v1m);; mund'l1ldo el ¡''',dmientu dI' Su~
ria ,p interinado vadas veces el de
la bri¡¡arla. ti que pertenece, hahiendo
Naci6 d día 2~ de Gcpti,embre de a"istido -rll ¡()Ji) al curso de ':nfonnu-
x870. lnIP'P2<' en el .servido, com.o ci6n para el mando,
alumno UC' 1:1 AcademHl' GeneTnl MI- Ha. desempeñado diferente;; e im-
litar, el 30 dí) agosto ,le ¡SSS, sien,- 'j'JO'l'tunt('/i comisionés d<'l servicio, cn~
do pnnnovidél al empleo de alfél'ez- tre ellas, en 8U actual 'empIco, in de
alumno el 13 de julio de 18qx, y ,al d(~lerrado gubernativo de Toledo, des-
de 8\'[\U1~dG ,:.eniente de, Infantena, de dichnnbr¡¡ de ¡q23 hasta fin de fe-
por tennUJaCiln de c5tu,(~lOS, el 9 de, brero de 19:15, y las de voca,l de lama~zo de ¡S()::. Ascnldw: a pnm~r:: Asociación del Colegio de Huérfanoll
l~l1lcntr" '~n ag'üsto de ;894; a capl- de María Cl1istina, desde julio de
ta.n, ell Uleli:mhr8 de 1896, a cO,mandall- H)23 hastul septiemhre de 1928, y de
te, ,en oC'uero de I(}IO; a tClll{'nte co- las Juntas provinciales de Sanidad
ronel, 'en octuhre {le IOI6, y a coro~ y del CIO~lSO electoral de Toledo en
uel,. r~.marzo ,le r02I. los año,s de 19:14 al de ¡928.
SlrvlO: elf' subalterno, en el bata- Tomo parte en los sucesos dG :M,r.-
llón <10 Cazac10rerd de Segorbe. y con lílla de ¡893-04 de subalterno . en la
motivo de los sucesos. de Mclilla de ,eampafía {le duba de suhalt~mo y
x893-94, se trasladó con el mismo ~J.!! capitán, y en la de' Afrka (Territorio
dichn ¡laz,a d 28 de octuhre del pr,i; dIO' Mclílla), de comandante, habi'en-
mer ano cttl(lo, en l~ q~e pennaneclO do alcanzado por los méritos en (lnas
bast'Ri 'e,l 2 de cnel'O' Slgmente, que con contraíd06 las r,ecompen-sas siguien-
el batallón regresó a la Península, t'cs:
habiendo, mcrec·ido se le dieran las Dos crucrs rojas de primera da,se
g-rncias d,e, real orden por el ~~van- d,el M6rito MOítar, una de ollas pen-
tado esp1l'ltu~ va,lol', aJmegltClOn y slOnada,pol' el enC11!(mtro ocurrido en
dh¡c!plinll durnní<1 l!ls .OPE,'ru.don·esIel )nrrcnio «Santa Ro'sa» el lB de 1l.lar.. "
reahzadascn ~1 tel'rltOl'lO, pasando zO' de r8()6, y comhate sostenido en
posteriormente dest'iml:do al regimien- «7,uazun y los «Azules» (Villn:s) el
ta de Soria, y en Cuha, ('·n opcrac·io- ~ ¡ r de septiembre s,iguiente.
radon,c, de ('~n:lPaila.'rn el. primer Emll1ro ,de .~fl;pitán" por la acción
h:ttn;llun (XlledlC)(l,Il~r¡(l de ~hcho. re- f'!l ,«lngenlO V!rJo» (VIllas), (jI 21 d¡;,
grmwllto ¡(1P Cli'llltan, >('11 <hdm lsJa dlc',embre de ¡8IJÓ
lH'osin'uió {'t1. tllwrfir";'llllCS (1n cam(~nña, '. T n'd. ~l'uCPS, ~'(ljalJ de [11'Ínwm dwsl~
l(Jll el ]mtnlJt!! dí} AntequPfa !Jrllllls1!" d:'I liH't'1to M.1htal', <1 mi de ellas lHll1.
lar 1l11l1l, íJ, Y 01le;¡l'I~'ad() del J)eti¡ll s;blwdas, por b~, ,o!'tTadollPs pratti.
de la h'!'rl'1'~l hrimllln {lp In divi¡';l\~n ,';¡¡!:t¡.; I 'n La~t Villas dmanl e tl mrl1
elc' 1.;\5 Villus, y (In 1:1 P'Pilltisulrt, ~,¡\ di' ,illHIl dI' ,Híl7 Y :Hld6n Hh:mr1n el!
el I'rgimi(lHto l't'HPl'Wli (11' Zafra, 1m· (11':1 I'hl1nl\0l) d 14. de d/dw :mc's 'VI
tnlhín ,w,<:'IUH!a rI'::pí'va (!t' í:afrn, 1','" ('tlm!mt{·s "IiO',j['pni,(]()H en «Qu,emnd,o;)
gimipl1l11 d(',:~\!liH y. dí' \\:-'11\1:11\1(' (lí' (Vill.\~), 1'1 3:11\1 ('1\r1'O II(\, x8f)8 y NI
cmnJltl (IPI tn'lwral Salvat ¡ de' GOmtHI~ «L:\ Cmhall (Vl11a-s) <'.1 rU d,c muyo
dantc'. dr aY11ílnJlte de (':lmpo y (,r~ ¡.¡'J¡:ruimte.
dNH':J del indicado GCllel'a:l, batallón Cruz 1'oja do s,egunda clase del
EX:Dtl10. Sr.: E.t Rey (<1. D. g.), de
acuerdo eOll lo, propuesto por la Asam-
lilea (h la Real y Milita1' Orden de
San HI"l'tnencgildo, Slí ha scrvirlo con-
ceder al coronel de Illf:mt,ería-, con
destino en ItL zona dc Rccb,tmniento
y t"I'RCt'Vl1. de Cittdall Real uúm. 3,
D. Ju&t'O Olivo Blanco, COllH) 1l1,ejor<l.
de antigiiedad nnGntz ,lc In: dtalla
Orrlelli, la de I11'imcrodc junio de I[jU,
en pe¡¡:sióll de cruz la de pri:U:l'0ro de
junio ele x919 Y en .plwca la de primero
de junIo ,de 1921, en vez de las que
Seií ,'" Dh'cct :'1' ",ellera! do h Gwu·dia.
ei",:!. .
Seiílll'~S C"flita:l';;; generales de la ter~
cera y (:~lü:t:t l' giDnE3 e Il1tel'vcll~
tol' gCllcr:¡! del Ejército,
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JULIO DE ARDANAZ
MATRIMOXIOS
ORDEN DE SAN HERYIENE~
GIlJDO
Señor Capitán general de 13. segunda
región.
De real orden 1-0 digo a V. A. R.
para su cOllO'dmiento y demás efe·ctas.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
:Madrid IX (1.: enero de 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conc,eder al teniente de
Infantería (E. R.), con destino en el
regimiento Guadalajara nÚm. 20, don
Rodrigo Sevnla Lacuesta, la pennu-
ta deaos cruces de -plata del Mérito
:Mi1itar, con distintivo rojo, que le fue-
ron 'con~edidas llor reales ór&enes 1e
28 de junio de Ig13 (D. O. núlll. 143)
y 25 <Íe abril de 1914 (D. O. núme-
ro 92) por otras de -prime:.-a das-e
de la propia Orden y distintivo, con
a.regl0 a. 10 dispuesto en la rea: orden
cirC1.11arj,e 10 de julio de 1926
Ce. L. núm. 247}.
D e real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cO!l'Ocim:~llto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mt1chos años.
Madrid JI de enero de 1930.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la. tercera.
r{'gi6n.
Circular, Excmo. SI',: El Rey (que
Dios guarde) S2 ha servido conceder
licencia para contraer matrimollIo a los
oficiales- del Arma. de Infantería. que
figuran en In. siguiente relación.
De real orden 10 digo a V. E. J?a~
ra sucollocimhnto y de,mas efect§s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid II úeencro- de 1930.
ARDANAZ
Señor...
RELACroN QUE SE CITA
bl!pitáu" D. Mariano de San Segun-
do Jiménez, del rcgimiento Las Pal-
mas, 66, con dofla Mt:aría Teresa Cer-
viá Cabrera.
Teniente (E. R.), D. Juan Or..tiz
Gasc6n,del regimiento Córdoba, 10,
con doña María Josefa Aznar y del
Saz.
Madrid 11 de enero de 1929.-Ar~
danaz.
CO:NCURS09
14 de enero de 1930
de larcal or'{lcn circular ·dle IX de
iu:io último (D. O. núm. 152), el'Rey
'(q, D. g.) se ha servido disponer cau-
se baja. como alumno en el menciona-
do Centro -;ie enseñanza, por no ha-
llarse en condiciones físicas d::: apro-
vechar las del curso funda"mental, c'l
teniente del enarto regimiento de Za-
:padores Minadores, D. Pedro Bonell
Ademá no siélldole de api.ica:eión los
preceptos del párrafo segundo 'de la
regla sé'pt:ma de la real orden circullar
ele 3 de agosto de 1928 (D. O. nú-
,:nero 167). debiendo fulc{)rporarse a
su destino ,de ulantilla.
De real ordeñ 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. lUudtos años,
lfa:drid IX de enero de 1930.
Señor Callítán gellcra'l d,e la llrimera.
región.
Señores Capitán gen'cral de Id. cuarta
. región e Intervenbr general del
Ejército.
Circular. E:~a:mo. Sr.: El Rey (que
Dio;; ¡:;uarde) se ha servido dispoll'_er
3e amtnde a con"Ul'SCl ,C'! cargo de au-
od!1r::' de SnmatelltS de la pl'imera rc-
l"ión GOn re,;i~1enda 'cn Tanl.llcóll
'(Cll~Jlca). cOfri':Jpolldiente a, cu,pit&n
dc Tllfantel'Ía (1':. Ro). Los del citado
ell~llk(¡ y Arma que,dC'suen ,tomar
parte en él, prOmOv'(}l'Ull sus lllstan-
cIv,s en el plazo de veinte día'S, a con-
tar de la. fecha. de la. pttblicacÍól1 de
l.'sta real orden, las que serán cursa-
das reg1rumentariumente, teniendo enl
cuenta 10 prevenido en <.:1 uepartado 1)
del artfcul0 13 del real di"creto de 21
de mayo de 1920 (C. L. núm. 2"14),
en la r,eal orden d,e 3de odttbre de
1924 (C. L. lli(¡¡m. 422), n'Ormas esta-
ble'Cidas en la 1'1tal orden circular de
17 ,de !ligosto de J927 (D. O. nú~ne~
ro 182) y en la ,de 13 de marzo de
1928 (D. O, núm. S9).
De real orden lo, digo a V. E. pa~
ra su co-nocimiento y demás erectos.
Dio& guarde a V. E. mttichos años.
Madrid IJ de enero de 1930.
ARDANAZ
S,eñor...
CRUCE$!
Sermo. Sr.: El Rey ('1. D.g.' se
ha servido di's'pOll'er que la real orden
de 14 de didcmbre pr6ximo pasado
(D. O. núm. 280) por la que se con-
ccd'e al capitáll de Illfantería (E. :!-'I.),
ron ,dcstitw en lrt 1':01llft (h~ rechüamkn-
irl y l'l~&el'va de lTuelvr\ núm. 8, don
El'jw,~to Lúpez-Snlgu¡lo ]ustiniullo, la
)H'I'11I11ta de sl~is cl'11'c'cs de plata. del
M l\rihl M'Hi'la¡·,!;IH). rlistinHvo t·ojo.
POI' otra,,, {le lít·imel'll. clase de la t)l'Ol)ia
,Ol"llt~ll y distintivo, se Imticnc1a 1'c·eti-
H'.'rl.lla en d sentido ,(í(l qtm $tt verda<1e-
l'O vri.llJiCr lupellirJoes L6pez~Sa1cedo
y llIél COlmo, 'SIl deda. ell la SOb0l'alla dis-
posiciól11 l\tttes .titada. ,-
~~~d~]
••• • 1
LICENCIAS
:El Dh"ectot" rreneral~ ae~identaI"
PABLO RODRIGtJEZ
rtoccldn de (nluDtorlll
BAJAS
D. 0. núm. 10
Excmo. Sr.: Accediendo", 10 soli-
citwdo '::>2r el cabo de la Guardia Ci-
vil v GuarU1<1. del mi&:Do Cuerpo, co11
destino en la segunda Comall:íanda
del ;n.O Terdo, y en la .Comandancia
de Alm~ría, respectivamente, 1Hguel
Terrén Casaña v Francisco 1íanzano
González, el R~y (q. D. g.) se ha
servido cc!:c:eder1e.s veintirrueve día'S
de 1:c(;11c:2o }!or- asunt-os p!."apios para
Olarón (Fra::lda), Valdemoro (Ma-
drid), 1furiUG ¿~ Gállego (Zaragoza),
Sab:ñánigo. Xecho y Biescas (Hues-
ca), ai prIr!~'-·::a,.y para Orán (A.f~i­
ca Francesr;.}.~ a~ scgun:do~ con sUJe-
ción a le estab:e::ido C!l ras instruc-
dones aprch,,-áas por real orden~ cir-
cular de 5 de j::nio d·: 1905 (C. L. nú-
mero 1m).
De re"j o:": en, ccmtmkada por el
s~ñor 1Iinisln' del Ejército, 10 digo a
V. E. parn. ¡:,: cOil'ocimiellto y demás
e~C'~t0s.~D}:~f..<,;¡ ~Tiurde a \l·~ E. nluchos
auns. ),.aGr¡él 11 de ,mero de J930.
A:aDANAZ
SellOr Capitán gl~l)..eral de la. séptima
reglón.
Seííol' InV.rventor general del Ejér~
cito. '
E::>'ClllO. SI',: En vIsta de 'lo pro~
puesto pOI' el coronel Director de la
Escuda Ccntml de Gimnasia y 1)11 vjr~
ttlld de lo dIspuesto en la reg.la $oex:ta
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIO::--JES
~xcmo. ~r.: El Rey «(j. D. g,) ha
tenH1c, a bl{~!l conceder el sueldo -de
4·.<150 pesetas anuales, a partir de pri-
mero de febrer{) próximo, al músico
mayor {le tercera, con sueldo -de 3.500
pesetas, ,D. Guillermo, Guío Martín,
con dcsünocn el batallón de MontañaGomQ\,a-:I~¡erro lllúm. IX, por reunir
las COndlClGllcs de .efectividad que cxi~
ge el real decreto de 1.<1 (le jUllio de
'1920 (C. L, núm. 3(0) cOlltimtall'do
en _stt actual {lestillo. '
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su COllOCl1l1lento y <1emás dectos.
DlQ-s ,guarde. a V. 1<:. muchos años.
Madrld lICiC encro de J930.
•
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D. O. núm. 10
se le~ cuncede In. ':):u.r3 y ,HsfrutJ:'H ~6 ]a dCí::l1lJH?utac:ón. la 2,-\~:~~ dz~ ~\lú­
pen~:6a tl·.~ ~TUZ. ee~~l:."" ~n (\~,ta. 'por fin luga, 1 I.
tL 1 ,:l1::S de ar:.tigiieG~~~ i:U U(iU~na se- l)~ 'T'ir:;o th: ).Ic~:nR ce:!. 1a
f~~1.1ar.ln\ con r:.rreg>_J 20 ~,¡;,~ (.:J"ticutos 2i o;:h::;,re 10.39~ l~Ü~""l'"
13 y 2-l del lit? la Orden y :::1~~:tr~L1ór: iv. zona (~2 ~~~~';~~7'LL L
L.':-,ce::ü d;,; La :reu1 Orde!l de S c.~ ju:io ll. Cir:r(~ CI:.r5~~O :,~a ::: d-~)
~:le 1918 (D.. O .. :n{~n1.. 15~).. 10 !!,,)Y:<2~l:,b'fC: 19":;). ~,G. tlocnn¡e:n-
De real 'C:¿-.;~ll :0 ~ig-D ti \~.. E. pa- t:;c1ón e: regbl;ie~1b) C:~l~:31~t:H~1ón., 29·
fa su conDc:nl1ent0 y den:ás efectos. D .. Jo~~ dci \)1:::0 Fe:-::{..r:dez~ con
Dros .guarde a ,..... E .. nll1zhos años.. 1, Ir: de 12 nov:e:nb¡e 1"-,.1}. ~:1:5Ó :a
3>Iadnd II de e:H,ro de 1930. I~.~n:::'1~,:tadón el reci:mi•::to V:rga-
_ 0., ::Ji.
ARDANAZ 11adri,1 Il de e:1ero ce I93o.-~""'r-
Señor... danaz.
1ft ~('xttt
dd
1':"C:111O. Sr.: El Rey ((j. D. g.), de
acu,:rdo con lo lll"llpuCtto lkr la ASUlll-
blea de la Rpal y Mi'Uta:: Ol"tlclI de
San HCl'>lllClHTdldo, sc ha ,:en'ido COIl-
ceder al capitán de lníantl;:·íB. (E, R.),
retirado en Tarrag'01¡¡¡, D. LlliB F,r-
lIám1ez Sánchez~Caro.la "H211Sl(¡1I de
cruz de la citiada (W'dell, ~~(jn la an-
tigiiedad de 28 de jllnio ,Le 1027, de-
biendo percihirla a partir de primc!"o
de .septiembre de 1!}.29.
De real orden, lo digo a Y. E. pa-
ra S\1 conocimiento v dcmús efectos.
Dios guarde a V. E. mUelws años.
Madrid n de cnero de 1930,
SefiM 'Prcsit1cnte del C'1!1scjo Stlprc-
model Ej(jl'cHo y Marina,
Sefiores Cn:pitún general! de la cuarta
r0f.r!úll e IlItcl'vl,ntor f,~('1H'r[d ,¡el
Ejército.
E'1éClllb. 81',;1':1 Hej' ('l. lJ. g.) He
hascl'viiln dhl'Oll\'¡' \1\1'.' In l"l'!:tdÚlll
im;l'rta a nllltIll1t:\t'iún [k la l~,'al 01'-
11eH dl"cllllar dI' 30 dl' l1uvil'mb¡" {¡l·
t1mn (D, O. !!t'tlll. ;~(¡K), 1"'1" la ',ttll' Sl'
ctlllcedl'll('lllll!e'I'(lmdmll''' dI' la 01'·
(lvl1 llt~ :-l:1lI lJ ,'r:mclll'1(iJ',lI' a j, les y
¡jJ1daJ[·s dt'¡ A ¡',ull:l IJ[' Jllfmllt'l'ia, SfJ
\'lltil'lllll:t l"t'rtifh',:vrIa t'l! \"l S('ntilttl de "
(ltH~ l'l ü'nÍt;lltc tIc [lIf:llltc'ia CE. R.),
('on dest tno ¡:Il elt batall,'m Cazadores
de Afdcn, núm. 13, D. NicOlll"dcs
FOil (cClila RüdrígtlC~, se llam¡~ como
Placa.
RELACION QUE SE CITA
Tenientes.
D. ) ?,HÚ. MartÍ1~ez' C¡\il'retero, con
la allll.lgu~'íJUd de 18 octubrc 1920. Cnr-
Excmo. S:-.: El Rey D. g.), de
acuerd.o CG;.l :0 !lrOpl1e~t"~ ~J~':;':- :a ..:\sa:ll-
hiea de la Real v ~m¡t~:l' Od.:n de
Capitáa SD.!l HerrnenC:'gill.ü;, se hr.. 5~:'~'~ddo ton-1ceúer a1 capit~;'l de I:c.Ía!lte~~ia (E~ I'L)~
D. V2!;clltín Lechuga ~Iartín, con la 1retirado en l'a:Z1p:olléC. D: 1fanu¿
al1t:güedad. de 27 11t.Ho I929.. Cursó la 1F'o:-unuarc11a 1Ianz.'3..!2are~~ la nel:sióndOClUn~ntación1 la zoaa de :!'.íadrkl. !de .cruz '.de :,.a cit".._:I3. Onie::. cm;.la an-'ti~i~edad ¿.t I6"it~e {h-;, J92?:~
CrZ!:::. dt~dl(:nd~) ;~)t:':~.C1;)1::R :; de prl-
:Hl¿"nJ de l:C"\'"~t?nl~H"e <L'
Comandante. ~ De real 0~("'::l 10 d~.'1>' .' ,? pa-
1ra ~ll COI'" "1ll1"l"') '" (} ,,:e"" "t"c··'"
D. 1fam,e! BOIlUfó" Amézna, ton ¡ Di()'~ glw~(l; ca' ,t E. ::';;'~'~~1.)~ ~;fi~;:
ln ullligiie<1:ld d" T llOv:emhre 1!)2S).·( :l1adl"ÍlÍ ¡ 1 dl' eJlero {l,:, rec,o.
Cnr,,<', La do('t:nienlr.;::llll la Ca,:,:t:mía 1 - .<
;Xt:'Heral de ln. tt;re~'ra 1"~gi(JIL I .;\1tnA:~\~\7.
CapitrnlC¡;. ~SlQr Pl"b:,!ente tIel (' n:\!j,l SU¡ll'r-
filO del Ejército y ~lt.¡"i:lu.
D. ),I:ulttc: A¡"ma~ ':i1m', rPlI h ~ - ., • .
ullligiirda: d' 4') ~l'!l!h'mqln, li)-'lf). SellOl:e.~ Ct.li1t'llI genel',;;
Cm"ú In. d,!('ument",dún l:t zona <1e l"ewOl; u 11l'tervellto:'
L:1J ('"miín., .p. EJur'u!to,
D. GüH:¡:alo Roddgnl'z LUllnes, wn
la de tú octuhrc HI..:f). Cttrsó la do-
cUlIlentación el rCg':mi('llto de Burgos
núm. $6.
Ten~'e:o.tes,
D, Luis A'Vilés ObC",:O'll' la an-
tigüedad tle 2$ mayo 1929. Cursó la
documentación el re:gimiento u.c l)a-
vía, 48.
D. Guillermo Sállchez Fcrl1ándcz,
con la de :2Ú mayo 1(}29. Cursó la do-
Cl1ílllenfaeión d hafa,\lúlI Talavera lS.
D: Arturo Alot Figueroa, con l~ de
l~. Ju'lio 11')2t). Cl1l"SÓ la documenta-
ClOn la zona de 1'J:álaga, n.
D. Carlos Cermeiío Linares, con la
de :29 octu:1lre 19>Jt). Cursó la doeu-
menfttlCÍón t'l regimiento :Pavía, 48.
Placa.
Capitatt.::s.
D. Pahlo A'lv1\n'z Fcrnúlldez COll la
allltigiie(lat1 ~l,e z¡ julio 1!}2t). CurHó la
dOr,nlllClltaclOll la ZUlla, de Madl"id. 1-
Il. Isitloyo. H¡-iega Hcrnández, con
1[1, dc Z¡ Jltllll H).10. Cm-sú la (10('n-
tlIcntaci(Jll la C'JIllulntlancia !le SOll;ao
tl'l1l~S It" C:lt:l~l1iJa.
Tl.Mari((lIuRlfldu ,Martín, l'oH la
¡J", ~(I 1lI',1 t1Ihn' H¡,c!j. CItl·sú latIncn"
Illt'l1tac!(1l1 la YlIlla ,j¡' ~'kg()via, 40.
CI'IW,
E:X:Clll? Sr..: 1':1 Rey (q. D. g.) se
~la serv1(10 ,dlSjlÜller que la relación
ll;serta a contint1l\ción de la real orden
clr,cular de 2$ de noviembre último
(D. O. n{ún. 262), 1)(11' la que se con-
ce'dcn pensiones de la Theal y Militar
Orden; de San Hermcnegildo a jefes
y oficlales de Infantería, <H: 'entienda
rectifka'Cla en el sentido de que el co-
alliandantc D. \Venceslao' ~1e la Peña
y Pablo, 'IJcl·trn&,ce al Cuerpo de In-
tendencia y no al Arma de lnfanteda
como cn la citada dispo'sici6n se decía.
.De real orden lo digo a V. E. pa-'
1"11.. su COll'ocimiento y demás efectos.
Dl~& .gllarde a V. E. 1111¡Jchos afiooS.
M,a'dnu
'
1I de 'vilera de 1930.
An-nANAz
Sefior :Prcsidente del. COllSejO Su¡pre-
uno d<dl l~jército y Marina.
SCllt!l'CoS Intcllt1ClJctc g"clIel'lll militar e
Interventor general del Ejército.
Seiíor J'rcshbite del COllsejc\ Supre-
mo del Ejército y ~larinn.
Sefiores CalJitául general de la primera
tegión e rnterventor general dd
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propm,sto por la.
Asamblea de la Real y 3>Ii1itar Ord211
\Ce San HermenegHdo. se ha sen-ido
conc1::der al teniel:t2 <:;:\ronel de I11fan-
tería, retirado en esta Córte, D. Car-
los Nieto Alcalde, la 'Pensión de cruz
de la :itada Or'den, con la adlgü:dad
de 17 de enero de 1914, dehiendo per-
dblrla a partir d(: prlm~r() (le noyiem-
bre d.' 1021),
De real m'den In digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y l1c:n[¡s efectos.
DIO,< gU:1I'de a V. E. muchos años,
1\[nudd Xl de C:lcn', de 1930.
ARDANAZ
.Circular. ,E~"cl1lr1. Sr.: El Rl'Y «ltll'
nWH ¡!,11(\1',1l'), Ik :1,c\1('l'llll) cml lo 111'0"
111leH((~ 1JOr la A~n.lJl;hlt'a ¡lt' la Hl!tIl
'Y Mllltlll' Ul'lh'n lk ¡';,:m 11 ,'rnl"1tll''}\il"
do, ~(] 1m Hl"l.'vh1n 'l'(lIll"I"II,'¡' tL 11 I~: ir'"
íCH y oiidalt'f, ,1d Arma ¡Jo [ufallh'!'!a
([lte f¡.f~UIl"all ¡m la wil!,uÍ!mte l'dac1lll1
laR clJ!lt1<'eo!'nci(ll!csde la.eiWda. Or-
den, ,con la antlg-ülidwd' C],u,e en la mis-
mI¡¡. se les senala, dcbicnd'o los que
Señor Presi(lente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán g:l1eral de la primera
región e Interyentor general del
Ejército.
le fueron sena!aaas con anterioridad,
;::0l1cediénd;;:;le1 a: pr0í)10 t:en~~pa, ~a
'fH.'l1s1Ón ;:e p~~.cu~ con ant:gü.:dad cl,~
iU'huero de junio' de 19~9·
De real O:'den Iv digo ro V. E. pa-
ra su conodmiel:to v d.:más efectos.
Dios guarde a V. :f.:. muchos años.
1íadri¿ II de (;1:ero de 1930.
A1mANAZ
14 de enero de 1930
Señores Presidente del Consejo Su-
:premo del Ejército :se Marina e In-
....:~e!!entor$gen~ral de:1 Ejército.
-"'",,",-,,--._.--~~-\.,.----_.- ~~~ - Señor...
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Excmo. Sr.: Vli,s.t,a, la instancia que
V. E. 'curs<Í a este Ministerio con ('.so
crito de 24 de diciembre último, pro-
movida por el alférez de <:ompIem<w-
to de Cal)allería, D. Gonzalo de la
G~ndara y G~ndaraJ afe'Cto al regi-
mlento, de Husares de la Princesa,
núm. 19 de dicha Armu,ell súplica
de. que se le 'conceda. 'efectuar gra.-
t1l1taJ;llel1tc prácticas regllml lentarias
de su empIco por t;;,empo indefinido,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acccdC't tI los (h~set1,s del int'cl'Pimdo.
De )'ea1 orc1'(m 10 digo a V. E. pa~
rn. SI! ('onódmiento y dmn(¡s dectos.
Dio!; ¡.:..tl!;\lrd(~ :l V, 1<:. muchos aíl.o6,
1I4adrid XI de ('u\\rO de 1930.
~e:~, ., . ,- "'(~:1
AunAN!>,z
Señor Capitún general de la, prime-
ra l'e'gión.
PRACTICAS
Ci.rcular. E);:ctllo. Sr.: Y::¡ta ;:1. 1)ro-
puesta. formulacla por eI COl'v!l(,l Direc-
tor de la Academia de Caballeríct, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido u bien de-
s::gua! para desempeñar les cargos de
jefes de Estudios de dicho Ce"tro de
enseÍlanza. a los tenientes co:-o:~e1es
del Annl?o citada D. Ferm,Ín Saleta
Victorla y D. Juan E"tébanez B1a1l.C:o,
excedentes en la prhnera. y ;sép:i:na re-
giones~ rcs1>eCHValne:nte~
Dc real orden lo digo a V. E. 'Pa-
ra su conodmi~n,to Y clel,lás efectos.
D;os guar:de a \'. E. lnuchDs año.s~
MadrE I3 de enero de 1930 .
SeccIón de Callallerla i Crla t:al!lI11111'
DESTINOS
Ex.c-Jno. Sr.: Vista la . instancia qlle,
V. R. cursó.¡¡. este Ministc:riG en 4 de
no-riembre úHimo, ?rG:l10\"'idEl -pt:=:r el
tedC'lltc de Caballería fE. R). COl1
deStillO en el regimielltü '0." D:·r;qones
);"umn:l::a. n.O de dldm Arma. don
Ramón Alonso BurDlú. en súplka de
que ~(' le con~¡d2re coma de plrd1tilla
eJi el cltru10 Cltcrpo 1)0:' Q:>dstír ¡;111l-
alterno;; más mo,h'rl1o:¡ que él. te-
nÍlndo eli cuenta que las rcales ór-
dencs tic 10 de diciem1m:ó de 1flJO y
;17 de igual ,m\cg de !l}::8( C. Lo núme-
ros 4.i6 y 4SS), no tiene:! :tpiica.:Íón
al presente caso, el Rey (q. D. g.)
s,, ha scn:i'tl0 dl:se;¡tlma:' la petici6n
del reC1l1Tellte por ¡;er el último ineo1"-
pora.do 11 dicho regimimto.
D(' l.' cal ordellJ 10 digo a V. E. pa·
ra S11 conocimiento y ¿('más efectos.
Dio~ guarde a V. E. mudlOs años.
:Madrid XI dcell.cro de. 1030.~:;~~.t~:;:,. _:_~~. C'~'.' .;<.:~
AR:DAN.\Z
D'E5TINOS.-PLANTILLAS
ScÍl'O'1" Capitán general <le la cuarta
regi6n.
Sdlül' Capittlll
r,·gi(lll.
SerlO!' Ct~llit(lI1 gCllcmlde la SQgtll1un
región.
BcílOl'CH Capitán gel!eral de la sépti-
ma r,'gi6n, IlIltc:HHlente general Mili·
t~r e Interventor general <fel ENr-
CItO.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
f';J 7~~\::;;:~:¿~:i;~ '~} -:::,A~"'" -">;¡ ".::"~~.J,~h,.)~-~:!:;,~ ",;,.~ :~~:'
• Excmo. Sr.: Vista la- instuncia.que
V. E. cursó a este Ministerio en 26 de
11GV!epl.bre ,C:e _1928, 'promovida por el
ca:¡:Jltun de Iníantcl"la, D. José de la).! c ~a Pó,r15i. hoy cOUlUildallte, con ti;,,,-
tll:O de JeH' lilcruI del Servicio Nncio-
11al de :Educación Física Ciudaduna1.1~r:1lli1itar en d ¡¡([l'tid.)' de A11>" de
1 o:'mc~ (Sa!<J:mallt:n.), en súplica de
abono de S11 paga de! mes di! diciúm-
¡Jl'(~ ti,;; 19;17, que dejó ,1" :perdhir, te·
nientlo dl cuenta que 'la situa:iólí. k-
g-a,J que al interesado correspondía el
día primero ,del m¡wlO, era la eh, sc-
gttndo mes de prórroga. de ''liccncia
por enfermo, el Rey (g. D. g.), oída
la Intervcnción gel1e1'al del Ejército
yde acuerdo con 10 informado por la
Intcnd,'ucia General Militar ha tcni-
do a bien disponer se reeondz'Ca a:l re-
curn:ntederecho al 111edio sueldo y
al premio completo de decti"idad que.
le corrcspOll'diera ,durante dicho mes,l
cuya redal1laci6n dciherá verificarse'
en, adicional dccarácter preferente al
ejercicio res¡pectivo y en concepto de
relicf, por e·l batallón ,de montaíía
Alba de Tonncs nÚU1. 2, al qUe per-
tenecía, hacién'doseconstar no se rea-
li~6 con al! terioridad, quedando 1110-
(hficada. la real orllen <le 31 de diciem-
bre de 1927 (D. O. núm, 2, ~1e. 1928),
Cl1 "irtu'd de 'la eu·al se dispuso que-
dara de rce1l1pla,,;opor enfermo a
partÍ!' del 28 de noviem~)1'eanlterior,
en el senticlo 'de qlle esta situación
dehe el1l'llezárscle a, contar dcs'de el 8
del 1"cpetic1o mes de -didembre.
De real (11"uen 10 (liego ¡~ V, E. pa-
ra !H1 cOllOCÍllliulto y demás, efe'ctos.
Dios IJ;tHtrde a. V. E. ll111chos años.
lvf.ttdl'itl 1 t Ü(~ enero (le lfl;W. <
Altl1ANAZ
g'ltllel'ail de la vl'im't'l'o.
capitán de Infanterfa (escala de rC8e1'-
va), con d2"ti110 l:ll. el rcg;imiento
Saboy.a. núm. 6, D. Pedro Vega. lrion-
do, .1isponien'do, al .propio tiempo,
que por fin del corriente mes sea
dado üe baja en el Arma a que per-
tenece, abollándoseie d haber pasivo
que le sei!alle el Consejo SU')re1l.lo del
E"', ". eJerClLO y ~\fa::m:a, a pa::tir de pri-
mero de f"bre::o próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D¿os gua:rqe a V. E. muchos años
::'fadrid 13 de enero de I930. .
AIUJ"\NAZ
Señor.,Capitán gen(ral de la primera
rcg10n.
Rr~THWS
E:X:Cll~O. Sr.: El Rey (~l. D. g.) se
ha. serVldo cOlleeder clI rdlro pata esta
Corte, conforul.e a '10 solicitado, al
Ex,mno. Sr.: El.Rey eq. D. g.) se
ha servi.do conceder el pase a situr..-
ción de reserva, por haber CUmpil;:10
la ecla.¿ reglamenta.~ia el día 2 del mes
actual, del capitán' (k IllfanL:rÍa (es-
cáia de reserva), con destino en 1o"
Somatenes de esa región, D. Isidoro
Briega Hernán'dez, abonálldosde el
haber mensual ,le 450 pesetas que le
ha sidG señala(lo por el Consejo Sll-
prcmo del Ejé:-dto y 1\Iarina, a pa.tir
(L" pr1111CrO de íe1l:'ero pr6XlIl1\} po: la
ZOllU de rechüarnLllto Y reserva de
]~D.n~e1ouo.. lühn~ 18, ü la qtte qU:2da
afecto.
De real m:dt::ll 10 di¡:;? :l. y. ~~. pa-
ra Btt ~; Hlí)CiU1H:IH0 ~'I" ".0n~f¿g Lh'eh)i-:~
Dios ¡::lHlrde' a V. E. muchos ailos.
Matlrid 13 d(' encro de 3930.
ARDA~Az
Sdh'l l' Cu.pitán gelleral dc la ~uarta.
región.
Seiíor('s Prcsid(,lltc {10! Consejo Su-
iprcmo del Ejé¡'cito y Marina e In-
tervcntor gcneral del Ejército.
RlESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponcr el pase a situa-
ci6n <le reserva, por haber cumplido la.
edad reglamentaría ~l (lía 2 dcl me:;
actual, del capitán de Infantería (('5"
c~l,a de resc:va), dis'pondble en esta rc-
g10n, D. ;BIenvenido Moraledrt Jimé-
nez, wbonalNloscle el hah;;r mensual de
450 pesetas CIne le' ha sido señahdv
P~Jl' t'l CO!-lsejo St1,pre~lt1() del Ejér-
'Clto y Ma~lll.a,·a par,tir de primero de
febr.cro prOXl1ll0 por la ZOlla de reclu-
tanllcnto y reserva de Toledo núm. 2,
a la que queda afe'.:ío.
De real o~'d~l! lo digo it V. E. pa-
ra. S11 COllOCl1l1IClltO y clcnlÍt:.; cfe¡~tos.
DIOS .guard<; a V. E. 111ttch03 afios.
Mudl'ld 13 (,e enero de St)30.
AR.TJANAZ
SCUUl:, Cavit<Ín gencra.l de la pl'Ímt;n\
ng'lOll.
Sl'uurl'!1 I!l'esitll'I1t\' :Id. CO!1hdu ~11.
Jl1'('lllU tlel Ejérdtu y 1'11 arill,( I! tl!-
ternlltur UClll'1'I\1 dt'l E¡úrdtu.
~ D. O. núm. 10
'
0 QUe.da dicho y no Ni.;:tla.'s cómo en la
~ dtada ,1isposición se decía·.
t;i. De real orden 10 digo a V. E. lIa-
. ~ Inl. su conochuiento ~; demás efectos.
'!Je4 Dios gt:.atde a V. E. muchos afies.1_:5 ~íadrid JI d~ enero de 1930.~~ ARDANAzSeñor Presic:e1:te ,lel Cm:"ejo Supre-
mo del Ejército y :Marina.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
],ü¡itares de 2'.:íarruecos.
118 14 dc enero de 1930 D. O. núm. 10
MATERTAL DE rNGENn~ROS
EXClllO. 51'.: EXalllillatla la, 1'<'laci6n
dc llmtel'Íal inútil dl\ In CUlllandancia.
de uhra¡;, re:it'!'v;, y ¡HU'que de Illgclli.CH
\l'OS de ~sa ('cf\-Ión, rcmitido. a este Mi-
uistci'io COll ~t1 "sol'ito (\f\ 17 dI) a¡¡osto
liltinlfl, {'I Hcy (r¡. D. 1\'.) ha 1l'uiílo a
,bira í\l1tnl'Ílml' la baja (jtm COln]H'clld(\
y In. ,clmj cnudóll do! vl:udihlc, ingr-c-
s(\u<1o !ti cantidaü de I.x93,Go pcs-ctas
producto de la venta <le <1kho 111ate-
rial, ell el :tondo propio de la Co:m;an-
... ,
El Direotor general, accidental,
PA!1LO RODRIGUEZ
ISecclOn da IngenIeros
APTOS PARA ASCENSO
Señor.u
Circular, Excmo. Sr.: E: RC'y (que
JHu,'; u;uarttc) hu. tenido ,1. bi()n d",c1a-
mt aptos pam el ascenso allH~reces
de la escala de l'CS,~l'va rett'ibnída del
Cm:r¡Jo de Ing{)nicl'Os, cuando 1)Or an-
t!qiíc<1ud I<:s cl't'responda, a los subofi-
¡,:¡'a1es dcd mismo Cuerpo que figUtli11
en la siguiente rclación, que 4a prin-
cipio con D. Esteban Melgar<:Jo 8a11-
dova1 y termina con D. Antonio de Ha-
1'0 López, por hallarse acogidos a los
.!lcncficios de la "Cy de 2<) de junio de
IgIS (C. L. núm. r69), reunir las con-
<lidones que' determina el arto 10 de la
real orden circular de 29 de octubre de
1918 (C, L. nÚm. 292) y haher sido pro~
~Jttcstos por sus jefes, <en :al'monía con
lo displtCsto en el apartado i) de la
base octava, "Clases de tropa" de la
\(n' citada.
'De real ord<';ll, eon111nicada 1lOl' el se-
fior Ministro dd Ej (~rdto, lo· digo a
V. E. Dara su conocimicnto y demás
efectos. Dios guarde ti V. E. muchos
[iflos. Maddd IX de cnero de r930.
D. Emiliano" Hernández Pérez, del
regimiento de Telégrafos.
D. Manuel A:varez Gurcía, del sexto
regimiento ;:le Zapadores Minadores.
D. Jaime Ríus Albaiges, del regi-
miento de Telégrafos.
D. Aure1io 11artínez Sáiz, del segrol-
P.o regimiento de Ferrocarriles.
D. ~Iarcelino Amar Cuartero, del
sexto regimiento de Zapadores Mina-
.dore".
D. Manuel Palmero López, del pri-
-mer regimiento de Ferrocarriles.
D. },1anue1 ),10reno Guinea, del Servi-
cio ue Aviación Militar.
D. Yalentín Santiago Antón, del re-
gimiento de Radiote:egrafía y Auto-
movilismo.
D. Arsenio Villanueva Gutiérrez, del
batallón de Ingenieros de 1l.1elil1a.
D. Faustino Reija Palmeiro, del re-
gimiento de Radiotelegrafía y Automo-
viEsmo.
D. José 1l.Ioreno Ca:-ahdl0, del Ser-
Señor Capitán general de la primera vicio dé Aviación Militar.
región. D. José DÍaz Zamorano, del batallón
de Ingenieros de Mc:i11a.
Señor Presidente 'del Consejo Supremo D. Alfonso ChamorroCascos, del
del Ejército y Marina, Intendente ge- tercer regim:ento de Zapadores Mina-
neral :\filitar e Intery<::ntor general - dores.
dd Ejército.' D. Fernando Tomás Navarro, del se-
gundo de Ferrocarriles.
D. BIas Dallestcr Serrano, del regi-
miento de Telégrafos.
D. Cfoml' V"lga Gfllldl~-{';t" <le1 de "Ra-
diooMep;rafía y Automovilismo.
n. Gumel'síndo N,warro 1?dret, del
Servicio de Aerostaci6n.
D. Guillermo Sagué ~avarro, <lel de
Aviación Militar.
n. Mamwl Granado Prieto, del ¡lri-
mer regimiento de Ferrocarriles.
D. Jos(} Lei"a Segura, de la Acade-
mia de Ingenieros.
D. Angel Checa Villa, del segundo
l'cA'imieli.to de Fcrrocaniles. o
D. Francisco Fernández Ihliñez, del
segundo regimiento de Zapadores Mina-
dOl'{$.
D. Alfonso S<lgura Martínez, del ba-
tallón de Ing<micro5 de Mc1i1la.
D. Miguel Alonso Becerra, de: Gru-
po de Ingenieros de Tenerife.
D. Luis J:lérez Bienes, del batallón
de Ingenieros de Tefuáll.
D. Eugenio Bravo Sim6n, del segull-
do regimiento <le Zapadores :Minadores.
D. José J:lérez Sánch<Jz, del r.egi-
miento de Radiotelegrafía 'Y AutOlllovi-
Hsmo.
D. Daníd !{amos MartínDz, del Ser-
vicio de Aviación Militar.
D. Antonio de Hato LÓ1!ez, del mi5-
1110.
Madrld XI <le <lnero de I930.-iRodrí-
~qllCZ.
RE1,ACWN QUE SE CITA
D. Esteban M'e111'nt·cj o- Sandova:. del
l'e~\'illlh'l1hl de Ha<1!nteleg'l'afía Y Autó·
ilHwili,mo (Aldea).
D, Pío Ru< 1l'fl)'ttl'lI NnvOtI, ¡!el Hervi·
d,\ ílt' Avil,d(m Milit:ll·.
}), ]UliÓfi Borrego Ruhir,rn, del bab·
11(1)1 <11J :rlllfQllil~rns de TctU(Ul.
'1). C(mdido Dalmau l\fcsa, del mis-
mn.
D. Ricardo Cel'{)z\1cla A1):1ricio, (~cl
¡prilucr regimiento <le Ferrocanilcs.
Jl0:'iHCG, alférez de Caballería (E. R.),
l'ct:rndo por Guerra, D. Sergio Barre-
",'í' Amador, con residencia en esta re-
giÓ:l, el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disJ)Oller canse baja en la nómina de
,reth'ados de la misma po¡- fin del pre-
-sente mes y que desde l>:'imero de febre-
ro próximo se le abone por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Badajoz
el haber <le 146,2$ pesetas mensuales
.que en definitiva le fué asignado por
~rea: orden de 24 de marzo de 1903
(D. O. núm. 67), de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo
,del Ejército y ~Iarina, como compren-
dill-). en la ley de 8 de enero de r902
(C. L. núm. 20).
De real orden 10 digo a V. E. para
'su conocimiento y uemás efectos. Dios
\!t'Jarde a V. E. muc1l':ls :años. 11adrid
'ir de enero de 1930.
Excmo. Sr. : Por haher cumplido en
primero del mes actual la -edad r,e~
glamentarj,ul 'Pam -el retiro forzoso
el capitán honorífico-, alfé:rez de Ca~
ballQría lE. Rol, ,'erirudo por GUe~
na. D. Baltasm' Vi11anueva AI.()gr.e,
cori residencia "n -esa región, 'el Rey
(que Di<Js, gnarde) ha tenido, a bien
disponer cause- baji;),1 -en la nóm!ina de
retirados de la misma por fin del
pvesente_ mes y que desde primero
de, fehrero próximo, se le abonc por
la Delegación de Hacienda de la
provincia de Ternel d haber de pe~
setas 146,25 mensuales que -en defi-
nitiva lerné asignado por real orden
de So de c1icicmbre de t902 (D. O. nú-
mero 2(2), ·de aCUJerdo con ,lo liiU_
forrolHlo pO'l: ·e1 Consejo Supremo del
Ejército< y Mra.rina, como compr-endi-
do en la l.ey de 8 de enero de 1902(e. L. mÍm. 26),
Dn real orden lo digo a V. E, pa-
ra 511 conocimiento- y demás .er.~ctos.
Dios g'uard'e a V. E. muchos afias.
Madrid u c1e enero, d-c t930.
ARDANAZ
SeñorC8pitáIl general ,de In quinto.
re¡:¡i6.n.
Seiíore¡ Presi.dentedel COl\Süjo Su-
llrem{) tloC'l Ejército y MI1,1'inn. h·
tNltll'ntr frl'lH'ml Militnt' e lnter-
VcntOl' gl(~neml (lel :E:jíJrdto.
RETIROS
:t~l!.\'tl:10. Sr.: PUl' haber Ctllllp:ido ell 5
{ld me» netnal la eüad l'eglammrtal'Íti
itla¡'a el l'eti1'O forzoso el teniente lIo-
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
en 2 del mes actual la -edad r-egla-
mentaría para el retiro forzoso el
capitán hono:rí:fico, alférez de Caba-
llería (E. R.), retirado ¡por Guerra,
D. Andrés Rodríguez Alvarez, con
resi:denclaen -ésta región, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido- a bien
disponer cause baja en la nómina de
retirados de la misma por fin. del
presente mes y que desde el ¡primero
de febrero, próximo se le abone por la
Pagaduría de la: Dirección g-eneral de
la Deuda y Clases pasivas él. haber de
146,25 plO'Setas mensuales que ,en de-
finitiv:a le fué asignado, por real or-
dende 16 de abra de 1903 (D. O. nú-
mero 83), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo del
Ejército y :Marina, como comprendi-
do en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid II de enero de 1930.
ARDANAZ
Señor Capitán general de: la_ prime-
:ra región.
Señores Presidento del Consejo 8u-
prémo del Ejército y Marina, In-
temIente b'l'n~ml m"lital' oC Int"r~
ventor g<c:neral del Ejército.
I
;20 de diciemb:-e próximo pasado, de5-1 dico D. Hermenegildo Balmori Díaz y
empeñadas en el mes de noviembre últi- termina con el del mismo em¡>:eo de
mo por el personal comprendido en la Ingenieros D. Angel G;;¡erras Garrido,
relación que empieza con el Teniente l, ¡con los beneficios que otnrga el vigente
general D. Eladia Pin Ruano y ter- i reglamento de dietas.
mina con el sargento de Ingenieros donI De real orden lo digo a V. E. para
Federico Prat Arroyo, con los benefi- ~u conocimiento y demás efectos. Dios
dos que otorga el vigente reglamento guarde a V. E. muchos años. :l1aclrid
de dietas. Jti)! de enero de 1930.
De real <;)l'den 10 digü a V. E. liara A:RD.A~AZ
'su coucóniellto y demás efectos. Dios ,
guarde a V. E. muchos años. Madrid ¡o'3eñor Capitán general de la séptima
II de enero de ,1930. región.'
AlroANAZ Señor In:erventor general del Ejército.
D. Q. núm. lO
dancia, según dispone el rea: decreto
~le 21 de diciembre de 1923 (D. O. nú-
mero1283).
De real or<1ell, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
;r. E. para su conocimiento y demás
'ef-ectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid II de enero de 1930.
El Director gener~l, ac~idental,
PABLO RODRlGL"EZ
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión_
S-eñor Interventor general del Ejército.
SUPERNU1fERARIOS
14 de enero de 1930
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor genera: del Ejérdto.
119
DEVOLVCION DE CUOTAS
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Sermo. Sr. : Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Ingenieros don
:Mario Soler Jover, con destino en el
tercer regimiento de Zapadores lYIina-
dores, -el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concedede el pase a :a situación
<le supernumerario sin 511e1<10, con resi-
dencia en esta Corte, con arreglo a lo
di~puesto en el real decrEto de 20 de
agosto de 1925 CC. L. núm. 275), que-
dando adseripto a la Capitanía general
de la primera región.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
l1'a su c(,nocimiento y demás efectos.
.Dios guarde .1 V. A. Ro m11chos años.
iMudri1 II de (mero de 19So.
JULIO DE AlmANAZ
S<lÍlor Capitán general de la segunda
1'egi611.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor g'{meral del
Ejército.
I~ ••
Intendencia Deneral militar
COMISIONES
E::ccmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo ~f}robar las comisiones de que
:.l. E. dIO cuenta a este Ministerio, en
Serma. Sr.: Hallándose justificado
que los individuos que se c.-q¡resan en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha da sig;uiente relación, r que em:pi~a con
servido aprobar las comisiones de que jIgnLaC1? Lcs,ada Garcla JI term11l3; con
V. E. <lió cuenta a este Ministerio en An<omo Para Casanova, per:tenCClent,es
'iI9 de diciembre próximo pasado, des- a los ree!J.lPlazo~ < que s~ llldican, estan
-empeñadas en el mes de noviembre úl- compr('l1d:~o~.el: rOS artlculos 284 de la
timo por el personal comprendido en la aey de rec.t1.am:ento. de... I912 Y 422 • del
,relación que empieza con el capitán de Ire?lamento de la vlge~~e, e~ Rey ,que
Infantería D. Toribio ;'),1arco Gimeno·· iDlOS guarde) se ha. serndo d151JOner ql~e
'Y termina "On el del mismo empleo de 1t;e denle~~a; a:~os.• lllteresa~os las ~ant1­
Ingenieros D. Enrique Giménez RIICS-' <l.ades qU~ .ll",.:c;;"n:n Ilfla red,l1clr el
g-a, con íos beneficios que otorga el vi-, {wmpo de scrnclO ~n 11.as, s<'gun car-
"'ent l'co'lamento <10 dieta o Itas de pago expe<1Hlas en las fechas,
'"' De 'ca! orde 1 :ó ~<1'gO~' V. E para ~ \:on los 1llí:neros y por las Delegado-
su ;01~úeilllient~ Y de:nás ¡¡efectos: Dios "~;;s de Haeell~a que s: expresan, C:01110
(\llurdc a V. E. muchos aÍlos. Madrid, J",ualmente la, sl1m,: <f,t1;" {le~e ;;er re.nte-i: I de cnero de 1930, ¡ ,~!,ada, la ct;a: perCIbIr¡¡, el l1l(}¡vldu~ que
A'R.DANAZ 1hIZO el depOSIto o 1;; J)ersOl;a autOrizada
>Cll forma legal, segUn preVIenen los a1'-
.SeÍlor Capitán general de la quinta re- [ículos 470 y 425 de los citados te"'l:tos
gión. Ilegales.
Señor Inten'ento!' general del Ejército. 1 De real or{~e~ lo digo a V ~ A. R. pa-
Ira su COnOellll1ento y demas -efectos.
,Dios guarde a V, A. R. muchos años.
,Madrid II de cnero de 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 'ha JULIO DE All.DANAZ
servido ~probar las comisi01.1C~ d~ que 1Señor Capitán general de la segunda
V. E. dIO cuenta ;él. este Mll11steno en .,
:20 de diciembre próximo pasado, des- reglOn.
empeñ¡¡das en el mes de noviembre úl- 1Señores Capitanes generales de la pri-
timo por el personal comprendido oen la mera y cuarta regiones e Interven-
reladón que empieza <::ono el capitán mé- tor genc1'.a1 del Ej ército.
Relaci6n Que se cita.
~
:>¡¡ PUN70 r!) Pecha Núm~ro Sumano Delegaclón queQ EN QUE PUERON ALISTADOS de la carta de pal10 de laHOMBReS DE LOS IU!CLUTAS e de Haclend~ que debe ser
'l'!. CaJlIs de recluta carta
1: • de expidió la carta refnte-
o Ola \la~o
depal10 (\rada.
!" Ayuntamleuto Provlncla Mes Ario Pesetas
-
- - ---'
Ignacio Losada Oarda............ 1925 Madrid........... Madrid ......... Oetare.......... 8 mayo••• 1925 3U-C. Madrid......... 750Alfonso Cerro Palomo..... " ., ••• : : : 1929 Idem •••••••• "ll~ •• !dem.. , ........ Ma<lrld, 2...... 1 jnlio.... 1929
1
70Idem ....... ., .. 421,88
felipe Navarro Martín.............. r""'d'd''';'-I1022 Zufre ............. Hnclva......... mino 16 enero... 1922, 766 Sevl1la.......... 500
Antonio PaJá Casanova............. ' , VlJlafra~~~:: d'e i1927 Casten.Ji••••••••• Barcelo'hl....... ,panadés, .....¡ 29 julio.... 1927, 5.243 8arcclona~ ,. ~ •. " 2;;0
!lo. - t 1 11 11
·'1
Madrid H de MIlI'O de lQ80.-Ardallaz.
EXCll~O. Sr.: El Rey (q. D. g.) Si)
Jm sl'rVl<1o dislltlllCl' Se devuelva al lwr-
,~(mal (lite se l'xpresa en 1:l u<}jullta re-
lad(JIl 1tls cantidades qtm Í1¡gresaroll 1m-
Il'U l'eullcJ¡· el tiempo de servicio en filas
'Por hallarse conprcndi<!os en los precep~
tos y casos que se inclican, según caro
,tas <l., paga. expedidas en las fechus,
COll los llúmeros y p01" las De1cgacio-
n.es de Haciendu <IUC se ~Xl}l·cs~m. como1,su cOllodmientf} 'Y demás 'efectos. Dios
agut1.1lllolltü :u SUllla l1ue deoe S(il' l'eill~, ,guarde a V. l<~. muchos aÍlos. Mmldd
tl~t~l'uda, l:,l cmtl llcl'dhit'{l ,d individuo \It'¡ do enero do 1930.~lU(} hizo d depósito (} la persona untad- AltDANAZ
zmlu '(j~l fOl'll.m lCfial, según lH'CViClICIl¡ ¡Sefiol'es Cnpitmws gcn~l'Ules de la llri.~os u¡;tlculos 47? (M reglamento de In. mera, ctml'ta, sexta s~ptima y octaval~y de redutanuento de 19I:<l Y 425 dol regiones.
vlgcntc.
De real orden ~o digo a V. E. para Señor Intervent9r general del Ejército.
120 14 de enero de 1930 D. O. núm. la
Relaci6u. que se citG.
ObservacionesDestinosNOMBRESt.hses
'! SumaPecha 11. Delegación que
de la carta de pago'IlN~~~o de HaciE;l1~a de~e ser
11==:::::::;=====I¡carta de queexpldlo remte-¡ ! 1111 pago la carta de grada¡Día ¡ Mes !AñO:,1 pago Pesetas¡ . 1
11
-1--1-"1-- .:....:.::..:=:.1------Al!ér~z •de). _'. ,. ~ l¡' 1 11 . \'Como comprendido en el ar-
CiLU p ,e -\\ D. i\bguel San~hlzAlvarez...... Escoha Real...... .. •••1 26 1' octubre. !1.192.S;' 3.491 Madnd..... 75000' ticnIo 4-!S del vigente Re-~ l' " ' J glamento de u eclntall1ieu-nml~::O""!P'l"U"Mr' ¡CaladereclutadeCiudad~1 1! .. l' JI \¡pto'om d"'IIDOC
"ec :1-" •••• e IX ",mz a.hn•.•••••.••••••• / ReaJ..... : •••••••••••• , 16:)11110.••• 192~¡':. 359 CiudadReal. 17500. orc p:ren er e a",..•1 ~ 'O) • I "1' '1 ' { 16ab:il19llli.(D.O.n.·Si}.ue~'...•.•• L mIsmo !dem 1! 27'I,agosto"11i9261'¡ 541 Iaem....... IS7,50'Idem.Caoo del Reo" Cazad d C l"" I l! (Comoingresohecho demás
, com p 1e - .Luís Larrinaga de la Gándara.•• ',' t~r~vo"O ores e a a-¡ n1mayo..• 11928'.'1 1.433 Madrid..... 12- 001 con arreglo al articulo 403
mento ~.) u. Ul i't n ~ l' ';1 J, l del'vigente Reglamento de
,., /'.. • . • ¡Caia redula. de Barcelo-H ;. _ j' 1.' Reclutamiento.
Rec._la•.••• earodo PeUlnEnnqnez ~ na, 54 ~ 26d"ho ••• 1919 1 5.510 Barcelona.. 437,50!Idem.
ldern••..••• f!,¡á!1 Echevarría y Acha•..••••• i1dem de Durango•••.•.•11 13:' sepbre•• .11929:, 288 RUtao...... 31,25 :'Idem.
ld~'.".••.••• d ¡msmo •••• lluem 11 151 octubre.¡1929 ,1 456 lclern....... 31,251ldem.
Aherez de) _.. . (R.,eOYimienlo Infantería de' ,\ . ,< (Como comprendido en el al"-
comp 1e-,D. PoSmo Sanchez Santh¡er••••} G"rellano 43 ¡ 3u ¡¡¡cm ••• "332S: 1.0~9 ldem....... 325,00' tienlo 4:l"l del R.,eglamento
meato•••• \ '1 ~ , '¡:I 11', I expresado.
I~em ••••••• >Jo~'!!'ínUrd:l1upillelaGonzálezldem•••.•••••.•••.•••••l". 22i.:idem ••• ',i1nS.'; G74Idem••••••• l.O'O,OD¡ldem.
luem....... > Aüo,Ío Lafarga. Lozano 00. lcern.o ;i\ 30' ¡dem l:m2~ " 984 iclern....... 206,25' ldem.
S Id ¡I- ~1'" ',- M t· Al \R.egimientolnfanterla del 1. 1': ¡como ingreso hocho por
o a"" aXlmh1auo. arm onso··.··. l V"d-R.,as,50 ¡ 2:!1:'ldem .•• l
'.192B'.', 111 Avila....... 68,751 duplicado del segundo
I \7 ':, 1'1I1zo de la cuola.
I ro! B b l' . i le I I I 1,' (Por comprenderle la R. O. C.
Rec ,:1:1.••••••:'üy o o 'enmll( ez ··.1 aja Reduta de zamura' ll S" ;:mio 1\l2I¡: 532 Zamora..... T5o,oel de 16 de tJhril de 1926l,te::: El nlismo.· Idel1l o .1 3tll~dem '0' 1;(\,:7111.: 35n rdem....... 75,(JO:ld~~:~'mim.S').
I 1 tll ¡como ingreso hecho de más
Id " J' '1 " A 11"'" \ldelnd'~Medil1addCam_I" l' ('1 • • 1 t 'O" d 1el.,.... ••. OS~" un" lllO (e ",10 '/ P') , 15:1J·ulio. '" 1192:¡, 625 Valladolid. ~-ll r'} C(l:l arreglé) a ~r. ~" e
l e • ····1'1· ¡ JI il "j ,.uI R~~1:::im~~t~:;llel1l0 ¡J e¡",le·:· '¡,"Iltmlio Sih'a Castro 1delll de Lugo , 30¡itlem ••• !W~;¡I! 1.303 Coruña..... lS,7"IIdé'1ll.
Matit1\l 11 de cnero de 1930."-Arthtuaz. ' - .......-~"
Scrmo. Sr.: Vh;ta, la instancia pro-
movida. 1lor .el Alcalde de Rute
(Córdoha» en súplica de dii;;pensa
de plazo para presentar a liquida~
ción rccib03 por suministros hechos
,~l Ejército, y Guardia Civil ('11 los
años ll):JS, I1p6, 1927 Y 1928, el Rey
(que Dios gunrdc) ha tenido a bien
acceder a lo, so'licitado, ,debiendo ha-
cerse la. reclamación en adicional de
carácter prr,ferente al ejercicio ca-
rT'cspondiente, por ,estar ill<:1uído ,en
el artículo cuarto, apartt~do D), de la
vigccutlc ley de Presupuestos.
Dc f,ca'! orden lo ,digo a V. A. R.
para su 'oonocimiento y demás dec-
tOl3, Dios guarde a V. A, 1<.. muchos.
afio,s. j\faelrid II ,de 'enero de lOS?
JUUO DE ARDANAZ
S'eñor Ca:J.}itán geneml de la segun-
da región.
Stefior Interventorg'eneraI del Ejér-
cito, ,
Seccl;¡¡¡ ~O IntoruenclOn
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vlista 1(1, cinstancia
l[Jl'0J'!l0vidn lWJ: e'! AJkalde del Ayu1l.-
tanucllto de Ruhena (Burgol.'i), ,en SÚ·
plic¡\ 'tlc\1i81Hm,sadc p~azo liara. pro-
~H'ntaL" a Ilk¡llidrw!,ón recibo/! por 1$U.
ministros hechos :t Qa G\tardia. Civil
lín '1'1 mes de llovilcmhrt) ,de. 'I(pB, (JI
Rey (q. n, ~',) ha t,cnido a bien ac-
ceder n, ,lo solicitado, '¿,e1>ienc1o hacer.
se la. 1"0e1rt'maci6nen a{1idona'lp¡,'cf.,c.
rente al Qj,c,rdcio correspondiente, pO!:
,c,¡¡tal' inaluído ,en el arHcurl,o cuarto,
ll,pa-rtado, D), de la vigo'ente leY' d,e
Pa:e,s,ufliUeh'lltos.
AltDANAZ
SUELDOSI, HABEHES y GI{ATI~
FICACIONES
Dios ,gnarde' ¡¡, Y. E. muchos afias.
11adnd 11 de e11<'1'o d" 1930.
ARDANAZ
S..iíor Capitán gen0l'ul de la sexta.
región
SerllJr Intl:rventor g,:11cl·a·l del Ejér~
dto.
;" ,.::~': .~:'t;·:,",,:· !~';r:~ ,..... "
Excmo. Sr.: El; vista" del escrito fe-
.¡;~a ,4 ~1~1. pws llróxi;l1? pasado que
v. E, dm¡rlO a cste MllllStl:do consnl-
!Illulo si el capit(Ul 111édic~ destí~
liado pn,m In, asiste11cia facultati....a del
l¡~l';;; 'nal de" CSIL Capitanía general :r
f :U!J1I2l"lIO 1ül:tar de Mallor<:a debe pel·'
cllJl!' lns gratlikllciones de tll¡wdü, equi-
¡lO Y ,mo1ltura; te1licndo .e1l CUC1ltn, lo
jJ1'evc1I1I10 e1l las 1"('ll1e5 úl'del1Gs cir<:u-
.lareo de ;JO de diciembr() de 1918 y 2
,ue ¡~gosto de 1928 (C. 1.., nÍlm. 350) y
'C!), O" 1~Ú1l1, 1(7) y que el dtadl} cal1i-
,üm, 111e<11<:0 V(;l'lc1l(lce a la orguni;.:acióll
l'l'!XlOUal y no a CUC1'jllJ arllludn, d Rcy
,(\ltlll })10s gmm:le) se 1m sel'viuu disl>u-
ner su 11lallílleste a V. E. ([lle cm'etc
üel~l',t'l;d:o a:, lfcl'dhu dI' lus cRJ:ll'CSaUas
irmtllletli~lUl1l~¡;•
Jle real tIl'den ll:l dil\'I> :t V. n, ll:trl.\.
f;l1 eonodmil'llÜl y dClll(¡sdlíCtoS. Dios
g'11111'dü a V. E. lllndlOs aíios, Mudl"id
,U' do C1lCl'O do 'I!laO.
digo, 11 V. E. pa-
y, de¡:nás ~efectos. Seiíor Capitán general de Baleares.
DIETAS
El;:;;t¡W. Sr.: Ell Rey (q. D. g,) se
ha s('!"vidz, avt:01>al' las dictas interesu-
d3~ eH ,i!! eserito de 18 de dickmbre
prú:óno ¡Jasado, n~latiYas al ctl:piuÍ,n
d,: h "Olla. ;:e rcclutamiento y reserva
,k Ovíeuo núm, 46, D. José Ximém'z
<1(' S/Uuloi'(ll, por su .asistencia ;¡¡ las
jlnLbas eliminatoria,;; y .conCl1rso de
tiro cci:ebmdo e11 Barcelona durante
los días dcl z al ,f, de sep-tiemhre y (lel
úi dé igual mes al 8 de octubre si-
guiente del año dtado.
De: real ordcllllo '-digo a V. E. pa-
l"(], su cOl1odmicnto y demás efectos.
Dios J\'um-de a V. E~ :machos 1bños.
1ft¡,:r,(! tI de cnero de lOSO.
ARDANAZ
SeliO!: ,Capitán general de la octava
rcglOn.
Señor Intervcntor genern,l det Ejór-
cito,.
EX!cmo. Sr,: Vistn, 1[1, installdn, gtl<:
V. E. cl1rsó a este 1f.illist(~do en 20
d~ ufeil'lllhl'e !ltóximo pasaido, pr()1IlO-
Vtlla 'por el sarg1211'to del terecl' g'l·tl'l)O
IIl' :l~, h;l"Cem, c;0.nH\IldalH~!a. de troptls
(lt' :-iallttlMl lvbltüu'. JOnl' Rudríguez
RoHms, llll Sttj.llicn. dc (jue se le COíl~
cc,la!!l 1:t:; tlietas t1evcll~fWtlas los dbs
.)!l Y' ;{O .Ite '1ílUt'ZO úf.timo, a.ltl!'a (Lsistit·
al curso (lr! ;les.jllr('(~d(',¡l disjHwstO [lOl'
l'l'i l1 11;"lvllcn'('1111al' ,11' J R ,11, 1UM'7,O di'1
alllS,¡nO aún (n, o. m'un, OS), el Rey
('1', I,>, g,) se ha servido ac()(),lcr n. lo
solJ,cltado.
De ren,~ orden 10
ru su conodl11iento
D. ü. rmm. 10 14 de enero de 1930 121
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RETIROS
JULIO DE ARDANAZ
-
"
El General sec1"ctárío,
PED:RO VERDUGO CA5T:R.O
Circular. Excmo, SI'.: Por 13. Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo y con fe-
¡:;ha de hoy, se dice a la Dirección ge-
neral de la Deuda. y Clases Pasivas, :0
que sigue:
Eu virtud de las faculta;:1-es conferi-
<las a este Cünsejo Supremo por Ley de
.13 de enero de 1904, ha acordado cla-
sificar en la situación de retirado, C011
clcrecflO al haber mensual que a cada
11tH> se le sellala, a los Jefes, oficiales
e individuos de tropa que fignran en la
'siguiente relación, que da principio con
-el CD1'CH1e: de Intendencia en reserva
.D. Fernando Fontáll Santamal'Ílla y ter-
mina C011 el Carabinero, inútil, Antonio
Varl'. Amado",
Lo que <le orden del Excmo, Se-
,UOl' Presidente com1111ico a. V. E, pa-
ra 811 conochnicnto y l':fectos, Dios guar-
de a V. E. llluchos años. :Madrid 2l· de
diciembre de 1929.
CtlnSlllo Suppelilottel Ejercito 9Marina
Señor Capitán genera.l de la segunda
reg.1ón'.
Señor Intcn-entor general del Ejér-
dto.
mspos:cmN;J'
, \¡~ "e¡¡re!anll '7 Dii'~¡;()iv!l,)~ ue1Rral;;s
~iJ ;;;;;tt: !liin:sterio '! De la:> De~endfnoi1is
C¡mti'ales
fecha 4 del mes actual, dando cuenta
de que el comandante médico D. Ellli-.
lia Alavedra Bocanegra, de re~nJ.plazo
por enfermo en es:J.; región, se halla
útil para 101 senricio, el Rey (que Dios
guarde) se ha. scrvido disponer que el
expresado jefe vuelva a activo, que-
dando disponible en la misma, hasta
que le corres.ponda ser colocad'o, se.-
gÚ:l precep.túa la rc:ail orden de 9 de
septiembre de 1918 Ce. L. núm, 249).
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su 'conocimiento y demás efectos:
Dios guarde" a V. A. -R. muchos años.
:Madrid Ir de enero de 1930.
El Dircctor gcneral, accidental,
PABLO RODRIGUEZ ,
Excmo. Sr.: Vista la. instancia pro-
movida por el sargento de la Sección
de tropas de Sanidad Militar de Ma-
llorca, Antonio del Harco Cohos, en sú-
(,lica de que se le conceda el dictado de
Don, por hallarse en posesión del tí-
tl¡lo de bachiller, el Rey ('1. D. ¡j.) se
ha. servido acct'der a la petic:ón del in-
terc,adu, con arreglo a cuanto precep-
túa ia rea.l m'den circular de 25 de abril
de .884 (C. L. núm. x53).
De real orden, eOlllunkada por el se-
ñor :Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
,efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~1¡WS, Madrid IX de enero de X930.
TRATAMIENTOS
Sermo. Sr.: En vis.ta del escrito que
V. A. R. remitió a. este Ministerio con
AxmANAZ
Com:muante médico, D. Manuel :M:azo
:lfeudo, de reemplazo por enfermo en
:Marruecos, con doña Victoria Soledad
del Castillo y Hernández.
, Capitán médico, D. Gabriel Tera
Arias, dé. regimiento de Infantería Se-
villa núm, 33, con doña :María de las
)fercedes Bueno Frías.
Teniente médico, D. Emilio :lfaté Alon-
so, del Hospit::>l !lfiEtar de Barcelona,
coa doña J!sda Gómez Ca.rrillo.
lI~drid II de {;llero de 1930. Ardanaz.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y cuarta. regiones y Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militares de Jli1a-
Huecos.
Sellar Capitán general de Baleares.
VUELTAS AL SERVICIO
MATRI1fONIOS
RELACION QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder licencia para con-
traer matrimonio al jefe y oficiales mé-
<iicos que figuran en la. siguiente relación.
De real orden 10 digo a V. E. para.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
n de enero de 1930
DESTINOS
•••
EXc':WJ, ;::".: De acuerdo C011 lo pro-
puesto por V. E., el Rey ({l. D, g.) se
ha servid· j dibponer que el cabo Santia-
go 'l~ llt Cámara R"jmlO v saldados
i{:~a:'do Htdríc;uez Vales y éasiano Ro-
;~l"1t\'uez Elll'Íquez, llcrtenccíentes a la
"'.ilmamkn::b de Sanidad 1U:itar -de M",-'
.l~lla, .11a":1l destinudos de v!antil1a al
Cn~;'j'" de j·'uerzas Regulares Indíge-
11::" do: ~l ¡'lHh núm. 2, causando baja
(:11 1:1. 11l1Hla<1 a que pertenecen.
De ;'e!il urden, c'Jlllunicaua por el se-
n'n' i\fllllstro d:l.I;tiército, lo digo a V. E.
lm,:"a su CUllOCllmento y demás cícetos.
J)ll;S gttar"lc a V. R muchos años.
:'1 a,lrid H de enero de X930.
El Di1"ector gC1lcml, accidenta!,
P A13T.ü RODRIGUEZ
Scúor Jefe Superior de las Fuerzas Mi~
litm",'s de Marruecos.
Scñor Iutel'ventor general del Ejército.
S\'ik,r Ca¡,ltáll general d" 1::1 segunda
rl'giúll,
saCClOn !la SlUi¡ñatl militar,
CO:::\DECORACIONES
Se:-mo. Sr.: En' vista del escrito
flue Y. :l, R. remitió a este :Ministerio
en 3I de dkiembre próximo pasado, ma-
iliiestuudo h¡úcr concedido el uso de la
Medalla ::\íili1:ar de lfarruecos, con le,s
)}asa(1(';:'es de }Ielilla, Tetuán y Larache,
.;1 a116,ez fE. R.) de Sanidad :Militar,
",un dest::,·, en el Hospital militar de
S~'d!lg, ¡ l. Valderrama COnJn3.-
,l.. '{"Y D. ;;;.) 1m tenido a hien
cünce~iún} por 11al1a.rsQ
en el caso primero del ar-
,id :'~al dl'creto de 20 de
j ili¡id 'It' «c. L. nÍlm, 1.32). .
l.k .."¡.':: In di!!'", a V. A. R. 1,la-
m :m l:r'll¡:l'illlienbJ y d~llIii8 electos. Dios
f',lltlnle a Y. "\. R mucllOs uiíos. Madrid
TI ,le em:ru {1", X!)30,
"'"c JUL!O DE A'RDANAZ
De real orden, coroun·kada por el~c¿ \ s,eñor. ~Iini"tro d.el E'jé!ci~o, lo digo~ '1 V. E. l)11.ra su conoCImIento y ¿\e-I Q I ~ásefeetcs. Di06 guarde a V. E.f*¡ muches aiiGs. :Madrid I! de enero~gi:¡, de 1930. El Director general, accidenta!,PABLO RODRIGUEZ
¿¡ Señor CaD:tán general de ~Ia sexta
región. -
Señ:Jr Int,ervenor g-eIl!eral del Ejér-
cito.
122 14 de enero de 1930
Relaci6n que se cita.
D. O. núm. 10
NOMBR;ES AnnaEmpleos 'i o Cu'erpo
i
_. .¡ ,I _
¡
D. Fernando Fontín Santamarina. Coronel ~n R.•• ¡rn~ende~da.
,. Patricio de San Pedro Aymat. Idem en Id...• ¡Imantena "
,. José q,onzála de Uzqneta Y!Idem en íd•••• /' Caballería.
Bennez • •• •• ..
O • IT. Coronel enlo C- '1,. Francisco Amat areIa.•••••• ¡ reserva•••• , i . 1\11 .....
,. Juan R.éndon Sanjuán.•••••••• i Idem en íd., •• 1Carabineros,
. \'aId' ¡Comandan telI f t .,. Amado Esponaa es.,•••• , ¡ en íd•••.••• ¡ n an ena "
, d IIdem E. R;. el!l./Id
,. Manuel Fernan ez Puga ¡ íd 1 em ..
"o. d licr.eomandan-¡
,. Fernando Cases y .,UlZ e te separado(Idem.......
Arbol , servicio•.•••1
,. José Andreu Batlle , Comandante.. Artillería •••
,. Francisco Pérez Montero..... Idem , Idem ..
. O'" 1 Capitán E. R.·I Id,. EnrIque atel3. ,are a....... en reserva.. em '
,. Vicente A!caraz Garda••••••• Idem en íd•••• Infantería .
,. Severiano Alvarcz Naharro ... ldem en íd•••• Idem•••••• ,
,. Mauuel Valiente L6pez Her-/ldem en íd••• O. Civil ...
U10SO , ~
• ~:ltItrnlno 1.ópl1z O\:Ii~nw 1Suboficial.... Idem........
• M' 1'1 . lld~ll\ Ma~slrolr f t· I
,. ISIdro Ill[:ucz err~ras.. ... hal\lla•••••• í n an tr a ••
• (' ... • ISafí:~1I1o 11-10 C' lAllleclo 1arecs marco • ¡ ecndad(l.... • IVl .
Mnmlcl Roclrlr¡lIcz Rodr¡guez•••• I,I?~Ill.. ·..: .... I. ldcm ,
mlas Mell Solallo............... Lrmnpl. !uulll ldcnl ..
M:\llllcl Macias Rosa ¡ Con!,e.la .Id ;Jldcm .
P .. .. 1I I'" ¡O. e IV ti l. ¡Ide..ro mar ncz crez / lnutíl....... cm .
Paulillo Vela Bellito , ldcm ldem .
Santiar¡o Oil Tim(Ín Idcru Idem .
Vlelori:lllo Manero l'érez hlem ldcm ..
Mauuel Martincz Mal·ln ldem Idcm .
Jos~ Mul\oz Manccbo ldem ldem .
Antonio Orlen Raya ldcm 2.° Idcm .
Eduardo Sánchcz fcrnálldez ldem ldcm ..
Angel Oarcia Nomdedeu ldcm ldem .
Jos6 Cervera Nada!. ••••••••••••¡C::mr.~~:I:~ ~1::lcarnbincros.
Vicente Mal'tíMz Iborra ¡Idem•• f Idem ..
Alejandro Marlillcz Cantos,••••• Idem••••••••• l«cm ••••••.
V A d 1Cambinero 11- IdAntonIo ar/!. w.a (J· .... • ...... I ccnclll.do.... I em .......
HABER 1; FECHA ,! Punto de residencin de
11'le l~s C.O-~Il, en que deben em... 1II los interesa.dos y áelegacionrrespolld~ \:1 pezar a percibirlo' I1 "(Jr -'o~de desean CObt'lfP~.ICt:'I,,·¡Día'lr Me.,s Afielli ·~POl.I:t~' _ IDelega~i~n de ¡ OBSER.VACIONES
~ '. I de reSIdenCIa. HaCIenda. I
-1- I1 --~<._-~-
9nU/ O'1 /1 19"0ISI:bdelegc.dón IC - 1~ O~t 1 :nero 1 ~ l d: Sa!l;iagG. ~ .. oruI:a w ..
900 00
111
1 Idem ••••9"0,IIBar~elonct.o 1 BarcelOna ,. o.,
900· 00
1
1' 1 Idem ... 1930;1¡IMadrid. o Madrid l.
'. " 11. q :.ICondedere<:hoa75ll 001 1 Idem ••. 19,,0¡,Oranada ••.•• Gran~da........ oficio. revista.750 GO'I 1 ídem ••• 1930:1/:oaucin 1>lálaga Ide.'Il•
400 001 1 ídem ••• 193V1 Cádiz • .. Cádiz .
4.87 50; 1 ídem 193011IRetanzos•.•••• COnIña lIdero.
6iJll OO~ 1 diebre 192.9 :AIgeciras Cádiz 1
520
1
00\ 1 julio•.•• 19t91lTarragOna Tarragona _..1;
I ! ¡MáS la pensión mc;:s::d
J
Pagaduria Diree- de 133. 33 pesetas anexa
2001 00 'd 1929 l•.lladrid el Ó n general "; la Cruz de M.' Cris-j 1 I ero... lil ...... de la Den'!a y tilla qlI" posee y en la! Clases PaSIvas que ce~arael3ll de sep-
II l 1 tiembre ée 1930.
450 00 llenero •. 193Vjlvalladolid Valladolid 11
509 OO.I1 1 ídem... 1930 jGrana.da.. Granada ¡Coo~:':;crecho ;¡ rcvistar de
1
¡ r .l..a.\.;.lUa
450 OJ¡, 1 idem 1930
1
.
i
.Málag .1.••••••• Málaga '1
il ~pa¡;.. Dirección4~O: 00 l'd l!l30 l'l "d 'd ¡.:encral de la
_. I I eut... '1.'''" ti ...... Deuda y Cla-
! 1, ses Pasivas ..31Zi 30" 1 ídem 1n301Pal~l\cia Palencia ..
255¡ 1[il J Idl.lm 1930/locrOlla (¡~lulla .
2131 93 I novbre.. 19291'IPamp!OlIa , Xavarrn .
275 05 1 {d~U1 .... 19:29
1
:iTrubia. H tt Ovicdo uo ••
1201 67 1 octnbro, 19291':valellcia lvalell~la .
193 OS, 1 llovbre.. 1929.IM~lilla .Mála{l~ .
159): 311 1 octubre. ln29¡IMO¡¡;enll' ValenCIa .
196 031" 1 <Iicbre.. 1929 ¡Centa Cádiz .1930 ViIlann~va dCl(V .147 06
1
1 ?ncro.. \ la Vera l :,I:l'I.tS ..171/1 57' 1Idom 19301 San SebastIano Ulupuzcoa ..
196 5°73, 1 ídem 1930, lladajoz •••••• lladajoz •••••. ,.
171 I 1 jdem 1930¡ Málaga M~laga ..
120 67' 1 H!CIll 1930, Jaén faen ..
120 67¡ 1 Idem 1930 Barcelona BarceIQl1:l, .
144 81
1
1 octnbre. 192~ Alcoy Alicantc ..
~~; 3~3:~lil ~ :~~~;:,: ;:~I~~:;:::~:::::: ~~::::.:::::::::::
155 1 ídem.... 1929" Valencia Valencia. .
3S 21 sepbre. 1929
i
¡Bilb:lQ VIzcaya ..
Madrid .21 de diciembre de I929.~~m General Sccre~:lri{)¡ Pcdro Vcrdugo Castro.
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